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ANTE LAS ELECCIONES 
LAS COSAS CLARAS 
x^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ w v w w v v w w w ^ 
de las personas de tendencias conser- ^ ™ 2 u o % h p p ^ a f ' k i i o i l 0 ' 
vadoras da t i s tas , son u n á n i m e s . Si ha- ^ (¡g"ant/) la r eun ión d e s p u é s de t.m-
. b l á r a n i o s p o r cuenta i n o p i a , p o d í a m o s t a r algunos otros asuntos de t r á m i t e ' 
ser tachados de pa rc i a l e s ; pero «El • . v i s i t a de una Co i i i a ión . 
hi - . i - in M a n t a ñ í ' ^ » i»xnUr.ó t a n c la ra - ^ seíWf ' P á r a m o nos man i fes tó tam 
D i . i i 10 Alontam s» w . . ^ 4 bi,én .UKH.,U1 q w le .hílhía visi tado el pte-
mente las razones p o r las cuales se nan ^dente de ]a soeiedad de obreros rnetíi 
e laborado y enfrentaido las c and jda tU ' lú rg i i os, aue iba a c o m p a ñ a d o de ana Co-
ras eme r é p r o d u i ü n o s el a r t í c u l o qufe mis ión de pbrerbe de los que trabajan en 
JefA dedieaba normie en ¿1 n o t o r i a - la fábr ica de Altos Hornos de Nuevo Mon-a esto ( lenicaoa po ique en ei n u t u i m t a ñ ^ los cuales le roanifeStaron qil(, es. 
,-, rair t a rente Oue sean senadores un l i be ra l mente-se ev idencia que l a c u l p a , Si ta taban UlU lauto, quejosos en v is ia de que 
L á c a n d i d a t u r a presentada p o r l a rSítifio m á s f m f e s t ó Vócliá- hay , de que ex i s t a una . ' .andidaturu i u Di ivcción de aquel centro f a b r i l h a b í a 
c o a l i c i ó n de los p a r t i d o s m a u n s t a y ^ ^ s f ) a ^ f ^ ^ m a u r i s t a enfrente de o t r a da t l s t a es despedido en pocos d í a s a unos e ú a n t u s 
d e m ó c r a t a y de Cent ro C a t ó l i c o M o n - do de h spana , > o t r o r o m a n o m s u i exclus ivamente de los d i rectores 
i R A ! ÍÍZÍAM r > r t m h r > t i d a r o n toda u e r s i i í u e con ah inco . M \ 0 J e^cius ivaiuenie uc ÍU& u i i o ^ w o a Añ(wiier(>n i08 ^si tantes ^jue r n ian 
t a n é s e s t á siendo ^ o n ^ ( l a i i ^ l X Oue sea d i p u t a d o por Castro un i d ó - del p a r t i d o conservador de b a n t a n ü e r , Gllos e el clespido. obedec ía a oue los 
clase de recursos por los conservado- U t í ^ ™ lo con- que qu ie ren , en estos d ía ; , y en estas obreros estaban procurando su o r ^ n j z a 
res da t i s tas , cosa co i r i en t e en toda l u - "f.0;rqs " ^ a r r ó g a s e ua ra si l a ción. por medio de Sociedades, de resis-
eba plftpforal * SKieran COlllO COSa n a i m a i i b i n m , i JMIU ^ . ^ L ü ^ . ^ i A n do lh¿ JIPT-P tencia y protestaron de que, siendo por 
í ^ p T n l ^ ^ t an to v no se en- un derecho p r o p i o , i nd i scu t ib l e ; les pa- exc lus iva r e p r e s e n t a c i ó n de las tere- s /desp id ie ra a sus con.pafteros. 
L o que no l o es t a n t o , y no se en u V • F • . chas, con t o t a l e x c l u s i ó n de los m a u - E i gobernador l l amó seguidamente, a 
t iende b i en a p r i m e r a v i s t a , es po r que rece ue peria&. 
de esta c a n d i d a t ü r a de c o a l i c i ó n só lo 
se a t a c a a los maur i s t a s y nada se dice en 
^ d ^ ^ f ^ € a t Ó ' ^ h ^ ^ o ^ E s p i n a ^ d o c - d e s e m p e ñ a n carps p ú b l i c o s pertene-
heo y d e m ó c r a t a . - nior,ftfl i inifíntos. cuaado pe- cientes a l p a r t i d o conservador , gozan 
P á r a m o que no era el mot ivo expuesto 
por los obreros el que h a b í a hecho que la LO u u u i d i d Í,.¡A¿^, Cn« rAPPdir pntns n m n l)e- ^ por los Drer s el que naDia necn  que la 
' Verdad es que debiendo el p a r t i d o t r i n a y sus p rocea imien tos , cuanao p t p 0 n s i í i p r a r i ó n v afecto m ü v s in - d i r e c c i ó n de l a f áb r i ca despidiera a diez 
oonservador sus t r i u n f o s electorales ^ r f l a v i d a m i s m a de l a n a c i ó n , de los que allí t rabajan, 
i « i u n i ó n r o n el Cent ro v has t a a su di) las bases, del o rden socia l se con- ae ios m a u n s i a s , 
a su u n i ó n con ei u e n n o y o a s t a a su ^ puft t . desmelenada r e v o í u - ^ n su an t igua amis t ad , 
mtehgenc ia con el s e ñ o r P ico , que e ra mueven r W e l a aesmeienaua i t v o i u o mismas perso-
entonces subsecretar io de C-oberna- c i ó n , euandp todos los hombres de bue-
V 
tes, s e r í a imperdonab le , aun p a r a las 
personas m á s desuiemoriadas , que boy 
se arremetiese desea rada m e ñ le cont ra 
eíl amigo de ayer . Peno esta r a z ó n a na-
die convence, po rque las evoluciones 
p o l í t i c a s son t a n r á p i d a s que su velo-
c i d a d t iene que contarse como la de l a 
 ü  
E l motivo ha sido debido solamente a 
que la Sociedad ha tenido que reducir el 
n ú m e r o de "Obreros en ivista de que han 
tenido que reducir t a m b i é n la p roducc ión 
en la fábr ica por tener existencias de so-
bra. 
Kl director de la fábr ica , para probar 
c i ó n en las ú l t i m a s elecciones a Cor- " a v o l u n t a d se ag rupan en der redor del « ^ s pagan en la m i s m a moneda a r.ues-c i ó n , en las u m m a s elecciones a < o r ^ i r o s - a m i g o s . 
une ahora , en estas c i r c u n s í a n c i a s , Las ideas y l en í l e r rc ias de conserv^-
; , c L . W n . ' u i H « t a V m a n t - í ñ p s e s l . iuM dores V maur i s tas , s iquiera d i s t in t a s , mejor .sus afuTnaejoaies, anadio que al-
osen los m a u n s t a s m a m n e s e s , j u . u . inr-nn i W i h l e ^ ni m u c h ó gunos obreros les t en í a dedie.-uios aj ^ 
cand ida to p r o p i o por la c i r c u u h m p - . .h0> "0 son i n c o m p a í i i m e s , m ' ' ' ' ' i " » ,gi0 ^ runiin. .s y terrenos de los (|ue . x i s 
c ión v aspiren a conseguir una Vi-pn- m ^ O S t ' ten en el recinto de la r ú b n e ! , / 
s en t - i c ión en Cortes eso es Intolerable &d Cenji'o Cafoljco M o n t a ñ é s , desde A megos del s eño r . pá ra ino , el direetor 
eso es de l i to de les^ a ^ s m o ^ eso » H - '" . .uento. estuvo (¡onTomie S ; ^ . ; ; 1 ' ^ ^ 
!uz u o t r a de esas f a n t á s t i c a s t r a n s m i - un «nsuHo a los buenos m o n t a ñ e s e s , ' ü ] \ l l e g a b a una u n i ó n w n los c o n s e r zu t a m b i é n ' p r e s e n t e que lo& obreros des 
siones a d i s t anc ia , que se conciben a 
du ras penas en un p r i n c i p i o hasta que 
se acos tumbra el estudioso a esos pro- •abajand 
d i g i o s v los considera como lo í m e son- he rmauo , del cua l recibt ' MI • inpulsn 
r o m o m í a lev n a l u r a j . . ^ P 3 ^ ^ sec.undarle, s e g ú n xüce « L a Ala -
Y lev n a t ú r a J de su p o l í t i c a son e^- ' a y a " ) , q-u.e, ' omo los bra l imanes m -
tos ¿ a m M o s a que t an acos tumbrados d¡o.s, descienden de la boca de I r a l i m a 
os í i e n e el p a r t i d o conservador m o n - ' Y wn l a . ú u i c a casia, p r i v i l e g i a d a , ante 'rtDS 
t a ñ é s -
agrupaciones p o l í t i c a s .clasificadas de 
derechas; Y esto no obstante, hoy es-
í án frente a f rente . 
I,a. c u l p a , ú n i c a y exc lus ivamente , 






L a huelga de Reocin. 
Hablamos t a m b i é n anoche con el séñbr 
Paramo de la huelga planteada por los 
obreros niineros de Heocin. 
Nos d i jo que los huelguistas h a b í a n 
pi^esentado unas bases solicitando algo-
C a n d i d a t u r a p a r a d i p u t a d o s a C o w 
R O R t~A C I R C U r s J S C R I R O I O N 
^ 1 
La coalición de los partidos maurista y demócrata 
Centro Católico Montañés, presenta la siguiente; 
Don M u dil l i r o y l l i r a r t , COÉ le limp 
ion M. M w Pico I d i i r i l . 
rada del autor, de su vida, de su educa- ra chi l lar , porque necesitan j u s t i f i ^ 
Són, del medio en que ®e f u é desarro- l iberalisnio que en modo alguno 'pUe% 
superar al del s e ñ o r Maura . 
E l he menaje a OSsorio. 
El honionuje que los mauristas ctenj 1 
r á ñ al. min is t ro de Fomento, onuiicjo | 
a, Uis seis de la tarde, po r tener el va-
llando su e sp í r i t u , en esta ocasíc*n 
puedo menos de i r a buscar en el autor 
esa expl icación a tan variadas y hasia 
encontradas impresiones como "apareQen , 
a t r a v é s de las poes ía s de Gerardo Diego. p a r « el d í a 17 por l a noche, s 
Sólo hay, a m i entender, un seínti-
mieido c o m ú n a todas ellas, un ,la/,o quo 
las une y las he rmana : y es la sinceri-
dad. Gerardo Diego es un poeta singerf*, motivo del Santo del Rey. 
c ó n t r a lo que. algunos p o d r í a n creer, ju«- — — • 
lo sus obras con ese mismo c.^iterló V I A J E R O l U J ^ T R E 
con que juzgan los clasicistas inflpxiblee» 
las obras de los modernos poetas espa-
ñoles . Es un poeta sincero; precisamen-
te si va de a c á para a l lá , confesando aho-
ra an estas doctrinas y m a ñ a n a en aquo-
OssDrio y G a l l a r d o que as is t ir «i 
quete que se c e l e b r a r á en Palacií ̂  oonl 
I El otiflislío de iDstfuü pin 
ÜD la l iontü. 
El exce lent í s imo seño r ministro (¡.j 
t ruce ión Públ ic^^ nuestro i esp.-t.-ido J 
()ueridísii i io ¡uaigo don Césa r SUió •VI 
vo ayet l o w e s horas en la. Mfmtiirm I l<«mba 
Bd p ropós i to de su viaje, aegóu 
lias otras, u n i é n d o s e cada d í ^ y cada ho-
r a clístinto gVup.Q» es por -esa. misma 
sinceridad ingenua de la juventud que 
.|e enamora de toda novedad y se e\; i l l;i 
y Ja silgue y la defiende.con entusia^m.-. 
-̂ lo qije otros hacen por buscar en una 
i i r l^ ina l idad forzada un meíjio de desia 
carse por conseguir u n a personalidad — ^ . - ^ — . . . . , 
con m á s facil idad y rapidez, él lo hace tros informes, fué t i resolver asuntos-3f 
sinceramente, s i n t i é n d o l o realmente, toramente part iculares, entre otovs etl! 
contagiado por completo con las n ú é v a s s i tar sus m a g n í t i c a s posesiones y finf,j 
t eo r í a s . c ^ u s t M i c c i ó n en el pmtoivscn m^. 
Y gracias a e s í a sinceridad podemos de Molledo de Portolnv. 
ver en sus poes í a s , a t r a v é s de toda esn El ilustre, hombre públ ico hizo el viaje 
amalgama de t é cn i ca s y escuelas uuéu- en el «break» de te. Compañ ía , saliendo 
cas, un fondo de l i cad í s imo , de poeta'hon- PQ? hi tarde, de regreso a Madrid, en rf 
do y exquisito que saĴ e encontrar- en l a * 
vida el del icado. 'secretó, do la oe.llezii; un, 
t reo eovreo ¿ le las 4,27. 
l a cua l s ó l o p á b e postrarse rovercnle-
O t r a r a z ó n de m á s sustancia t iene mente . Ya d e e í a el C-ódjgo de M a n á 
el conservadur i smo m o n t a ñ é s , r e p e t í - ñ a s mejoras, y que las bases-han sido en- |,oeta d? W gran t e r n u r a t an ffíande, 
mos; que no^ven m persiguen o t ro f in ^ ^ l a W — d e l a i é b r i m . R« m ^ ^ X ^ T J í ^ t ^ . 
cinc a ftYhmarimi de m a n r i s m n u r n - , a tluc sean ^smuiaaas. 1 ' \ ^ A „ Í „ ¿ ™ ¿ U \ 1 xn Í . . „3 . , ' • que haber p a r a e x p l i c a r su a c t i t u d . Y q u e - « p o r proceder de l a .pa»rte m á s n< - " * d ^ ? u k h n i í n r a í r w hí2 L r ^ t i t u d Í e lo& h u ^ g u i ^ es, 
é s t a hablemos c l a ro no es o t r a nue el t ab l e—la boca—, por haber naeido |» rh ae altlsl.Hias r u l á i s Que hacp ia fecha,-papíf ípa y el goV.nrado. , outui 
e b i d , iicUJieiiios c i d ro no es o t r a q u t . e i tor o ' nnrrniP h i u M i & M t iempo se anuncio ert o c a s i ó n so empe en qu*e e rasun tp se a r r e g l a r á - a t i s í a . o, 
d a í i s m o o f i c i a l s an tander ino no ve 3 J ' y eme c r e í a m o s y a en te r rado , r i a i ^ p t e dentro de hM ü í a . . 
o t r o enemigo que a los m a u r i s t a s ; los sagradas esc r i tu ras es el b i a h m a n el %. - ; j x * , Nombramientos y ae^naos. 
d e m á s le t ienen comple tamente s in s e ñ o r de todo lo c r e a d o » . h h m r n S r a «1 n i a l i« den t rn d i d * É e} S(il'm V * *m 
: d • ^ Esto, si no fuerai r i d í c u l o , s e r í a i n - p̂rlC0 f^mra ei cua l se t i r a , den t ro d e .S](io nombrado maestm del Sanatoii-. de 
^ u i u a u u -Hcrnnn p OHÍPCP hftÁctf») de v . n t - .nder la e and lda tu ra (le c o a l i c i ó n , es el con- Pedresa don Francisco G a r c í a Almena 
S ó l o c o n t r a los m a u n ^ se a r reme- é m g ^ m ^ M ^ M f | „ L i m p ¡ c n t r a c u y a ^ no y mM*n del «Uamo centre defld « a , -
Durante el breve espacio de tiempo aui 
el s e ñ o r Sitió p e r m a n e c i ó en ,el mL'i 
de su nombre y en d de Molledo fué! 
cumplimentado por un n ú m e r o grande! 
de correl igionarios y -amigos pfi'ticula-] 
res, que acudieron a ofrecer sus roapetoj 
dé Instrucción pia al i lustre m i n i s t r o 
LOS B U Q U E S ALEMANES 
l e , s ó l o c o n t r a ellos se e x t r e m a la sa 
í l a . Que t r i u n f e Pico , del cua l se han 
d icho verdaderos e in jus tos horrores 
en le t ras de molde , no i m p o r t a . 
Que sea p roc l amado G a m í c a en Ca-
b n é m i g a p o r el a r t í c u l o 29, es i n d í i e - b i t r a r i o proceder , 
so na no 
men Adela y Espinosa. pueden e x i s t i r odios p o r ser nuevo en 
mes actual. 
VieitaS. 
pero i T ó n i ^ m e n ^ . . y es la i r o n í a , eomo
dijo un gran poeta, una honda tristeza 
qu. no puede í l e ray y sonr í e . 
Y este se ve no en todas las poes ía s j u n - b í ica . 
tas, pero sí en cada una de ellas aislailas. 
Por eso el d í a que el e sp í r i t u inquieto del 
poeta descanse, orientado ya, y encauce 
todos sus anhelos por un camino deter-
¡ idnado, que s e r á este o el otro, i.ero uno 
solo, el m á s en a r m o n í a con el fondo d é 
' s u alma,-acaso uno que nadie vió basta P™. T ^ Í S ™ / . 
" cubr i e ra , entonces p o d r á lo- . xnr. A. „ 7 
cadeza de su S e r i f É r i ^ ^ • < > ^ í > i ; ' ; 1 5 ' ' i ' H a s l d c í r t ó l a d a d o a la 
hombres una bella vis ión a t r a s a t l á n t i c o além.'m «Goeb 
que desde el comienzo de la guerra esl».] 
ba internado en l a ensenada del ¡azare' 
lo de San S imón . 
IEI <pGoeben» p e r t e n e c í a al «Lloyd Nor-
te A l e m á n » . 
SANTIAGO DE LA ESQAl-ERA. 
E L SEÑOR 
Don Pablo Quintanília Olavarríeta 
ha fallecido en el día de ayer, a los 44 años de edad 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
R. I . R . 
II los rarislrs íe Caslrolareío. K, 
—' _ gnerra f rancés «Magnif icent», nue lia vê  
* Se rueya a los inaur i s tas del d i s t r i t o niíl0 a v ' g 0 P^ra incautarse de'dirholw 
personas, el gobernador m i l i t a r de la p m í|p r ^ i r n 1 n ^ ^ fn,e Por ó rden de la Entente, 
•ia, el director del Banco do E s p a ñ a , le ( ^ s t r o - L a r e d o que, mi tes de adop- .Ari(f.s 4 /iU.p;i,. él l,(;(lfJben)1 ilrsrinbar 
Su madn> dofia Severa Olavarr íe ta , viuda de Quinta i l la ; u hijo Pabbs 
sus hprmanos Filomena, José , Angeles, Ooncha y Luz; sus hermanos polí t i-
eos Pedro Setión, Carlos Gar acho y Domingo Gut iér rez Cüé o; l íos. sobri os, 
pr mos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomiei den a Dios Nuestro Sefíor en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por ei eterno descanso de su alma, se 
celebr rán hoy, a las D l E Z y MEDÍA de la mafiaii!), en la iglesia parroquial 
de Santa Lucía, y a la conducc ión del cadáver , que so ver i f icará a las DOCE 
del d í a de hoy, desde a casa mortuoria, Velasco, nfimero 5, al sitio de cos-
tumbre, para ser • trasladado al cementerio de San Hom.in de la Llanilla, 
dpnde rec ib i rá < ristiana sepultura; fa ores por los que queda rán agvadecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá a las O C H i ) y MEDIA de la m a ñ a n a de hoy, 
en la parroquia anteriormente citada. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, en la Santa Igles a Ca-
tedral, en las iglesias de San Francisco, Consolación, San t í s imo Cristo, Anun-
ciación, Santa Lucía, Padres Carmelitas, Padres Je su í t a s , Agustinos, Pasio-
nistas. Capillas del Asilo La Caridad, Santo Hospital de San Rafael, Salesas, 
Reparadoras, Siervas de María, Divinas Pastoras, las Bernardas, San Roque 
(Sardinero), las liedentoristas, Hermanitas do los Ancianos Desamjiarados, 
Trinitarias, Adoratrices, los Salesianos, Seminario de Corbán, Monte-Hano, 
y en lr.s iglesias do Mazcuerras y San R o m á n de la Llani l la , se rán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma, 
Et excelent ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d_ esta diócesis se ha dlg^ 
nado conceder indulgenc" ts en la forma acostun.braoa. 
LA P R O P I C I A , Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Primera, 20 v 22.—Teléfono 481.—SANTANDRB 
injusLicir i y u u i . a i - ^ a r rogan el t í t u l o de santander inos ^er-
laa protes tas , .aun comi0 monopo l io i ncomunicab le . 
_ Lamentamos que las cosas no se Como en d í a s anteriores, ayer el go-
a r r e g l a r a n de o t ro m o d o ; nosotros no bemador"c iv i l s e ñ o r P á r a m o , recibió n u 
volveremos a i n s i s t i r en este pun to si "prosas visitas y sa ludo», 
a éÍo~no se nos o b l i g a , pues estajhos Estuvieron en su desp^oh^ entre otras 
dispuestos a| o l v i d a r lo pasado si las vmc i 
c i r é u n s t a nejas Ip ex igen . , el director, del f^ j rpca r r lL ded As t 'Üíoro ' , a ' t a1 , n i n g u n a d e t e n n i n a c i ó n respecto de e a r á - J a a m e i v a n c í a s que-tiene a subo 
Con t ra nadie se siente a v e r s i ó n n j Ontaneda, pl pomandanie de M n r i n a -y el l a l ucha e lec tora l , esperen a conocer '''onsignadas o diversos pa í ses que duran 
, mala v o l u n t a d en el m a u r í s m u , y "me- a r q u l t ^ t o pvovmcial . | las ins t rucciones que les s e r á n t r ans - ^ la g',ierra permanecieron neutrales 
(nos con t r a n inguna de las personas 
; que presentan hoy sus eand ida tu ras 
| po r la c i r c u n s c r i p c i ó n , pero el dere-
i qjip de l e g í ^ i n a defensa se reconoce co-
IÍUJ sagrado ajun en el p a í s m á s b á ^ á -
ro del g lobo . E l p a r t i d o m a u r i s t a ha u l t i m a d o un 
f 
m i t i d a s por el jefe p r o v i n c i a l s e ñ o r 
conde de L i m p i a s y por el d i rec to r io 
de Semtander, 
Xo deben, pues, e o m p r u i i i H e r su i n -
dependencia con pactos , mlef igenc iag 
n i compromisos de n inguna clase,. \- s í 
ECOS DE SOeiEDi 
Una boda. 
En la capil la de Jas Siervas se telebró 
ayer, a las doce,la boda de 'a bellfeináf 
Se ob l igo a los maur i s t a s a p a c t a r pacto c i r cuns t anc i a l para* las p r ó x i - ' ^ ^ n ^ ^ s votos has ta el momento en s e ñ o r i t a Concha Elorza, con el disiingui-, 
con o t ros p a r t i d o s p a r a conseguir con mas elecciones con el Centro G a t ó l i c o qlule se ( ,?f lda c u á l ha tle ser la a c t i t u d . ^ / Jpven_abogado don i i m n Antonio 
estas coal ic iones el buen M i ó de sus M o n t a ñ é s y el p a r t i d o d e m ó c r a t a , pre- ( eL P * ™ ? n i a . ü n s t a en la. . — F u e r o n padrinos 
incuest ionables derechos, v estos nan- sentando esta c o a l i c i ó n , naira d i m i t a ^ a? W ^ a o s a (-ortes en toda la j i ro- d o ñ a Beni ta R u b í n mnriv,. ,!* la 
Luis] tos s e r á n c u m p l i 
tad y con todo entusiasmo, esperando ñ o r e l conde de L i m p i a s , m a u r i s t a , y 
nosotros que el t r i u n f o de l a cand ida- don M e l q u í a d e s E n r i q u e Pico, í le ino-
l u r a í n t e g r a sea la m e j o r c o n t i n n a i c i ó n crata*,.la cua l s e r á apoyada por el Con-
de el lo . 
E L SEÑOR 
D . J u l i á n Q u e v e d o G u t i é r r e z 
M E D I C O 
f a l l e c i ó e n e s t a v i l l a e n e l d í a d e h o ? 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I í = \ 
Joaquín m m Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 6. aAjMTANO£»% 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
el w o di! la m . 
Junta de Subsistencias-
Anophp, pomo es nuestra cos tun ibré , 
visitamos a l gobernador c iv i l s eño r P á -
ramo en su d é s p a p h o oficial. 
Comenzó diciendonos que h a b í a presi-
dido por p r imera vez l a Junta provincia l 
d é Subsistencias, que ayer se celebró orí 
su despacho. 
En l a r e u n i ó n se t r a t ó especialmente de 
los asuntos de las patatas y de l a carne. 
E l alcalde accidental, s eño r López Üó 
r iga , dió cuenta de que bahía, g ran es-
casez de patatas para v f n d n l a s al pre 
ció fijado en la tasa. 
ÍEn vis ta de esta escasez, la. Junta se ha 
d i r i g ido a Valencia y Murc ia , de donde 
han venido patatas para su r t i r al vecin-
dar io , pero teniendo en cuenta los gas-
tos extraordinarios que or ig ina el trans-
porte de dichos productos desde las ?o-
ñ a s donde ha s ido-adquir ido y las m.-r-
mas que tienen las patatas, a c o r d ó la 
Junta, mientras dure la escasez de dicho 
t é r m i n o que en la provinc ia no se carez-
Iro. C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , c o n s i d e r á n d o l a 
como suya p r o p i a . 
— de la Vega y L a m e r á ; flrmanflo el acia 
i l l A 0 / ^ \ í í*T*\r>ér\ ' " i m ) testigos, don José Vega Hazas, (loa 
l ~ J v r \ lKJL*\ I 1 V ^ v J Jll£W © o r z a v ó,.,, Rafael de la Vegftl 
_ Lamerá .* 
. I fi novia ves t ía un r i qu í s imo traje Waú 
a la infancia. * co; el novio de rigurosa etiqueta ' DeD L a protección 
M A m i D , p . — L a «Oaceta» pubj ica di jo l a u n i ó n el virtuoso Vaeeninte-
Para las elecciones de senadores Se ' " 'a d i spos ic ión del min is t ro de l a Gober- Demetrio Lana, pariente del novio, eH)» 
^ S e n t a r á l a caiidida.t.ura de tres re- " a S P ^ Y ^ fe ordeoia. la reorgani- d i r i g i ó ^ los eontraventes una sent» 
ÍTA^ o ^ T * J-mta9 ,oca íes •ue Pr^ec-- p l á t i ca . Dijo la m i s á de velaciones, el 
T ^ n . w ^ anC+1\, , . • sacerdote don L u i s Riera, 
v 1 ? ? Se e s í r ^ lf de s ignac ión de D e s p u é s de l a ceremonia tos asistonl 
i ' c t i , ^ o C n C a r g a d a ' Í de i a v ^ ^ n c i a de se trasladaron a casa de tos ra.lresf 
w.,- ^ • ( I U e Sp ^ Í T ^ n m * fá ¡"actanciH la novia, donde se les s i rvió m ^ 
t w S ^ L . £ 'A • banquete por el restaurant 
L a rntíemnización per los saqueos. ca (i / 
Aprobada-.por el _Gonsejo do ministros L a boda se ce lebró en familia, por^ 
PF 
presentantes de los t res pa r t i dos u n i -
dos: uno del Centro G a t ó l i c o M o n t a -
ñ é s , uno m a u r i s t a y o t ro d e m ó c r a t a . 
Excusamos recordar ai todos mies • 
t ros amigos que este f o r m a l c o m p r n m i -
•so. pac tado por el p a r t i d o m a u r i s t a les 
ob l iga de t a l r*odo, que es un deber es- ' ' ? a „ í ^ 0 , ? u ? s t a ^el ? f Hacienda, se paga- c í en l e " i m o "de"Ta "novia. , 
c u m p l i r l e on toda.s f ̂ ^ ' f c ^ f f l f f i - ^ ^ 8 ^ t r i c t o de l ea l t ad 
sus par tes , considerando a los cand i -
datos del Centro C a t ó l i c o y d e m ó c r a t a 
como si fue ran el m a u r i s t a m i s m o . 
los (pie (lesí 
todo g é n e r o de felicidades ' ' i i 1111 . 
estado, salieron para Bilbao y otras P 
blaciones e s p a ñ o l a s . . ^ 
Ha salido para M a d r i d , para 
taron perjudicados con los saqueos. 
Liberales que se separan del Conde, 
iHerjn de Cádiz que los liberales de aque-
lla ciudad-se ban separado de la jefatura 
. : *J ^ 1 eopdo- de Romanones, a d h i r i é n d o s o 
O P l I X T f ± T i O ^ grupo qu'e acaudilla el s eño r Alba. 
« i w i t - ^ l . ü I I C í \ - / , De completo acuerdo. 
1 «La Acción» t i t u l a el a r t í cu lo de fondo 
Lectura de poeSjas- de esta< noohe. «Que se restablezcan las 
G u a r d o Diego es u n ' m u ó h a c h o muv g a r a n t í a s y t a m b i é n el imperio de las le-
és tud ioso , que, en plena juventud, se Va yes>>. 
encontrado con un oaudal bastante PÍce que le parece bien oue resta 
grande de conocimientos, y como juven- blezcan las libertades, pero t a tnb iéh el 
tud es exa l t ac ión , vida, entusiasmo, pa- imperio de las léyes, que se propaguen 
s ión, al i r recogiendo en todos esos estu- las ideas todas, pero que no se p'ermita 
dios las aspiraciones y reglas de las di - propaganda del delito con atacpies a 
ferefñtes escuebis y sistemas l i l . r a r i o s lo <WS Ia Cons t i tuc ión dec ía ra in tang i - RaArelona ba 
el conocer las exaltacioiies d.- sus c i l t i - ^ prensa exponit... . 
vadores se l ia dejado in f lu i r por ellas, y ™ e que sin c o n t e m p l a c i ó n se apliquen quete (pie se le ha ofrecido v 
cor-
vque-t a temporada, el reputado médico y | a 
r ido amigo nuestro, don José Ortií l 
nán,dez, 
UNA C A B T / T o E DOVAL 
la a un 
POR TELÉFONO 
•MADRID. IT..--El ex jefe 
enviado u n a 
i p a r a a e j a r i j T ' i m r 1 ^ J ^ ^ j ^ ? ^ ^ eprsodioT qTié,'ha* tenido""í'u6° w'frir 
otra, que a su vez luego era susti tuida acabado el precepto'de suspens ión de ga rante un mes en Barcelona... 
por una tercera, y as í , yvolucionamlo rantias, las izquierdas b u s c a r á n otro pa ( In ter rumpe la censura ) 
producto y teniendo en cuenta en p r i m e r siempre, y, acaso con cierto desorden, ha 
ca de tan preciado como indispensable ido formándose, su espiri tu, al imé n 
Su director espiritual don Diego ^ úfiez; su desconsolada esposa doña Ma-
ría J e s ú s I e rnández Moreno; sus hijos J u l i á n y J o s é María; su madre pol í t ica 
doña Julia Mor no, viuda de Fernández ; sus hermanas Virg in ia ; María y Elvi-
ra; hermanos polít icos, t íos, primos, sobrinos, tos amontarios y d e m á s pa-
rientes y amigos, 
RUEGAN se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones, por 
cuyo favor les v iv i rán eternamente reconocidos. 
Reinosa, 15 de mayo de 1919. 
alimeaito, f i jar , como precio m á x i m o , el ria'posible c las i f icar 'dentro desuna es-
de 37 y medio oén t imos por k i lo , pa ra que cuela, ta l vez porque de cada una tenga 
puedan resul tar vendidas, por partidas un poco, t a l vez t a m b i é n porque aun no 
de dos kilos, a 70 cén t imos . se considere lo suficientemente ccniiven-
Las personas que no puedan a d q u i r i r cido para seguir las reglas dé una escue-
m á s que un k i l o p a g a r á n 40 cén t imos y l a determinada, 
la diferencia s e r á compensada en el pre- Esto es lo p r imero que se echa de ver 
ció. en las poes í a s que ayer leyó ante un pú-
Seguidamente, l a Junta de Subsisten- bl.lC(> escog id í s imo en el Ateneo de Sán-
elas e x a m i n ó los precios a que se vende tander. De unas a otras se aprecia una 
l a carne de vaca, y teniendo en cuenta l a diferencia g r a n d í s i m a , no sólo dr un t r i -
baja que esta m e r c a n c í a h a experimenta- ^a de t ác t i ca , sino hasta de c.oncópcióó, 
do en otros mercados, aco rdó la Junta de Diferencia que sólo se explica de esta ma-
Subs'stencias rebajar la tasa.de la carne ¡ñe ra : conociendo al autor y sabiendo de 
a l a tasa que r e g í a en el pasado mes de & 7 de su vida mucho m á s de lo que 
etorero. 
Las nuevas tasas s e r á n las siguientes: 
Faldas y pechos, 2,40 pesetas k i lo . 
Cojas y adujas, 3 pesetas k i lo . 
P ierna, con hueso, 3,40 pesetas k i lo . 
ayer le oírnos. 
Y yo, que nunca he sido par t idar io de 
seguir tas m á x i m a s del famoso cr í t ico 
f rancés Sainfe Beuye, v que he entendido 
que l a obra de arte debe juzgai-se sepa-
C I R U J I A Q E H E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . -
Vías urinarias. 
. AMOS DE ESCALANTE, l i . 1 • 
L e o p o l M ñ i e z U M 
MEDICO 
Especialista en enfennedactes de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20 .—Telé íonó núm. 923. 
José Halacio-
MEDICO CIRUJANO ; 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a Sen.nZi^ 
fermedades de la mujer .—Inyección^ 
006 y sus derivados. - DJÍ* 
Consulta todos los d í a s , de once j 
dia a una, excepto los festivos. , una, excepio ios lesuvi^- ^ •1l-,is 'h. , A " n ' 
m j R G O S . NTJM. 1. SEGUNDA | U Jatadom 
W%>*, LUÍ. 
Ricardo Ruíz de Pe"011 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de ia Facultad de Medicina de w&9e\i. 
Consulta de diez a una y de ^ . ^ e d 9 
Ha trasladado su cl ínica a 1» * jé/oí0 
Pr impra , n ó m e r o 2. principa1' 










UA C A M P A Ñ A E L E C T O R A L . 
a c c i o n e s de diputados p r o u i n c i a l e s . s e 
v e r i l i c a r á n e l d í a 6 de jul io . 
»VVVVVVVVVVW*̂ ^̂ ^VVVVVVV»V>VVVWVVVVVVV\i %lWy î̂ »VVVVVVV»^^VVVVVVWWVt^<»V»VVVW>'V^^ ̂ ^^• îA-»ÍVVV\VVfc4i\̂ lV» '̂Í*lWt>VMA^»%^^ »W^W<WM^^»W»»W^VMA^IVV*^^^^^»^tyv*^»VV»^%»»»v% 
i t e : 
S (i i f i 
-ndidatos que t r a b a i a n . 
íO subsecretario de la 
/ón J'0, ward'^stado a los perio-
í1'' ei ronde de Santa Engracia, 
' rio J6 ^os se,"lores M"0 integran 
""iaiiira de Un ión M o n á n f u i c a , 
[ por M a d r i d / han vistiado a 
| ::;'('lS de Hacienda y de la unber 
ft) solicitaron ffiie rcsmdva en 
PTrev1 plft7*1 (posible la p.-lición 
íjjt por Itis comerciantes madr i -
l&idicados con motivo de los su 
r^Sridos el d í a ^ de fehrerf, u l t i -
'• "'in las turbas asaltaron las tien 
jigrida Comisión in t e re só del se-
^gcJiea resuelva t a m b i é n la su 
'rip los industriales re la i iva al paC-
Snido entre |>atronós 3' dependien 
l ^ ' j , , aplicacióíi de la jo rnada mer 
inistros prometieron resolver 
^ d e n t r o nn plazo prudeticral ' 
I^Uiisteríales aseguraban hoy 
tan 
lo aÍKutV,-'^-^ 
ía¿leciniiento de las garanlia8 
" —,ba  ;¡ue 
uiigejo HIHIUUIM, acordari in los 
^glü, vuelta a la normal idad, res 
r"'(l las. g a r a n t í a s consfitucio la-
^ b i é n que He p u b l i c a r á una 
¡a que el Gobierno t r a t a r á de 
Ai-su conducta, explicando por 
6e levantó antes la í u s p e n s i in de 
' V ' " " ' "nuncialBJrtsadas g a r a n t í a s , y aiT.ijan'do so 
i r a . 
OSsorio. 
or ten 
a s í s . i . 
en Palacia 4,6 
y-. 
ministro ^ ¡A 
- é s a r Silió, {« 1 
la Montaña 
11 ve1-1 =1 sumos ¿"I 
bUtiv otr,» Hvil 
iesianes y fincasl 
íntoresen pueblo} 
iico biza el viaje| 
npau ía , salifnd0| 
a Madrid, en el| 
io de Uempp-
ié en ol pueblj 
de Molledo, fuél 
numero grandor 
mgos píuticulaJ 
)cer sus iv.spetoJ 
Instrucción PúJ 
, ¡íquierdas las responsabilidades 
'«edan derivarse de la ano tad . í de-
[Lción. 
La candidatura socialista. 
1,, sala grande de la Casa de! P u é 
ripezó anoche la an t evo tac ión de la 
ffiura socialista para las i roximas 
PÍĴ de anoche d u r ó hasta las roce, 
"jjjjpflosp esta m a ñ a n a a las relio. 
"Ldloíiía se celebró el esenr in io ob-
% áou J u l i á n Besteii-o '.'.5 vntos, 
uIglesias 823, Indalecio Prieto 3 y 
1 Cortés, y los d e m á s aspira.n"s a 
¿¡dida'ura, uno rada uno 
Víieccicnes provinciales el 6 de iulio 
inGaceta de M a d r i d » ins-rla. boy, 
• otras, bis siguientes disposiciones: 
Jdecreio del minis ter io dé la Go 
jíión disponiendo que las 1 lecciones 
_d(piitadi)s provinciales tengan lu-
u 6 <lc ju l io , tornando posesión los 
¡el 1 de agosto. 
,1 orden del mismo minister io, con 
nío en sus actuales cargos al per-
de vigilancia a que se r"tiere e! 
füló primero del decreto leí i del < c 
1 referente a las nuevas .p ian i i l l is y 
Una protesta de los reg ionais ías . 
Los -señores C a m b ó y Vemosa han di 
riigido u n tel-cgraina al presidente del 
Consejo y al min i s t ro de la ' jóbir ía t : i 'u'., 
protestando de que se inteid m \ i 1 ííic'ar 
las elecciones en . ..... 1. . . . s ititn-
t í a s suspendidas. . • * 
Pus t irmantps del telegrama oe eren 
cia agregan que esperan que el Gobier-
no dé las ó r d e n e s oportunas para que es 
te estado de cosas termine. 
Prcximo mitin. 
iMAJ>RID, lf>.—F.l domingo, a las diez 
de l a m a ñ a n a , se celebrara un m i t i n en 
el teatro ú d e ó u , para p r e s e n t a c i ó n de 
los candidatos de las izquierdas. 
El reste/lacimiento de las Sarantias. 
En el Consejo de ministros que se cele-
bre m a ñ a n a se - t r a t a r á preferentemente 
de la sol ici t i id de las izquierdas, relacio-
nada con el levantamiento de la suspen-
sión de las g a r a n t í a s constitucionales, a 
los efectos de Ja l iber tad del sufragio. 
Se ignora el cr i ter io del Gobierno en 
está materia , pero, sin embargo, parece 
que el Gabinete es favorable a l restable-
cimiento de la normal idad constitucional, 
no obstante aconsejar las circunstancias 
obrar con prudencia y pars imonia en es-
te asunto del levantamiento de la suspen-
sión de g a r a n t í a s . 
Estas no s e r á n restablecidas en toda 
E s p a ñ a ; pero el rógim^ji de excepción a l -
c a n z a r á acaso nada m á s a C a t a l u ñ a y 
A n d a l u c í a . . ' , 
En el resto de l a e n í n s u l a q u e d a r á res-
tablecida la .normal idad constitucionai. I 
Elección de candidatos 
VALLAiDOLU) , 15.—En el Centro Mau-
r i s t a se ha celebrado el acto de elegir 
candidftto para las elecciones de diputa-
dos a Cortes por la capital-
Se p r o c l a m ó a d o n Julio PimeoteJ. 
E l señor (iimono Pal inv, o a n d i d á t o ca-
tólico, que repersentaba l a u n i ó n de las 
de reühas , ba renunciado su puesto. 1 
l i a n llegado los s eño re s Alba y R.-;vo 
Villanova.- ' ' ' . 
Ambos p r e s e n t a r á n sus candidaturas 
por la c i r ennse r ipc ión . 
T a m b i é n en el Cí rcu lo Republicano se 
p roced ió a la p r o c l a m a c i ó n de candida 
•tos. • 
•Son éstos |os s eño re s Pé rez Soi ís y don 
José Garj'oi,'. 
Una reyerta. 
BURGOS, 16—Bn los pueblos de Santi-
báñez y Zarzabuda se acomotioron a t i -
ros dos bandos, por cuestiones pol í t icas . 
Resultaron varios heridos. 
Para el l uga r del suceso ha salido el 
•Juzgado, a c o m p a ñ a d o de dos parejas de 
la Guardia c iv i l . 
LOS V I A J E S RECIOS E L A T E N E O MADRILEÑO 
i i l i ! tlola litífifia a la H e . u m la d i É i de RomaDOiie 
F MAN ES 
1891 
m 
sin.la do u la 
1111,1 "GoebeM 
' la guerra esia-l 
lada del jíizare'f 
• al «Uoyd Nor-J 
'1 renio-loadorM 
e n t » , (iii"' ha ve-| 
l'Sií ríe dir-ho bu 
. enío . 
e b e n » (JeHoiribar i 
tiene a su bordo! 




ervas se celebré! 
de la hellisinia| 
^on el dislingui-. 
1 juan Antonio! 
•espetble síñowj 
tdre de la no 
KO doctor Luisl 
rmaialo el act8j 
rega lla/iis, 
?1 ile la Vega.̂  
ís imo traje! 
. etiqiiela. í 
, saeerdete don; 
leí novio, ei<f 
íes una senüW 
t velaciones, 
a, tr.s a<;i.síenl«« 
i los iimlres 06, 
rvlo un i'sP'r 
aura ni Francw 
familia, por » 
,s (KseainJ 
•s 'ui s.rime? 
mo y otras P" 
Viai«s;' 
Vara una cor' 
> medico y g 
J o s é (h-ú7.W 
POR TELÉFONO 
k\DRID, 15.—A las diez y media de 
[mañana llegó a M a d r i d , proeodente 
^ ' i l l a , la Reina d o ñ a Victnr ia , en 
de las infam'itas. 
, ja estación l'uerozi recibidas por el 
... el Gobierno y las autoridades.' 
puna* llegaba el tren, el p r e s í d e m e 
¡iConsejo celebró una conferencia con 
Monarca, pe rmi t i éndo le esto no acudir 
plació a-despacbar con el Hey. 
ida estación m a r c h ó el señor Maura 
idotoicilio, donde recibió varias vjsi-
. entre ellas la. del señor Mssorin y 
do, (pie regresi) esta maiiana d<' s,-
ministro de iManenln parl icip.'i al 
las impresiones que habla re-
do en su viaje a Anda lo. ¡Ü, sobre 
ípilihna agrario. , no obslanio baber 
fvwilfjo. comunicando d ía r lanre i ) te los 
(pie iba recogiendo, 
¡señor Maura 110 acud ió a su clcspn-
|..oficial, maivl iando al campi», donde 
N la tarde. 
POR TELÉFONO 
. M A D R I I J , 15.—-El Ateneo ha celebrado 
Junta general extraojp<^}$}>i§ para dar 
cuenta de la dí iuíkión d& su cáVgo de pre-
sidente presentada por el conde de Ro 
m a ñ a n e s . 
iSe d i scu t ió a m p l i í i m e n t e al se votnba 
la a d m i s i ó n o' se acordaba que i a Junta 
quedaba enterada. 
Sé decidió que fuera votada la admi-
sión, y por 63 votos contra 28 fué admi 
tida. 
la de San isidro. 
DOVAL 
nnncia a 




Ccmo otros años . 
¡ADRID, 15,—La fiesta de San Isidro 
Ncelebrado e?j la forma t r ad í iñona l . 
^ i a ha estado desapacible a causa 
I viento,, 
¿ 'embargo, la pradera ha estado erno-
pdísima. 
la catedral oficio el obispií de Ma 
^Alcalá. 
18calles, e spec táculos y cates han es 
' atestad, .s. 
[y1 s;ili(la de los toros hubo en la ca-
"^atcalá un gen t ío eñornie . 
L a corrfda. 
Ja corrida ext raordinar ia se han l i 
J seis toros de Pérez de la Cmiclia. 
ffs de la salida de las cinulr i l las el 
QYaciona a los aviadores ingleses 
f ^ m n un palco. 
•^ero-- - íManso y condenado a fuego 
*ona hace una faena de a l iño , para 
"estocada, un pincha/o. una rsto-
'otro 0tT0 Pinívhnzo a la 1,ípdia vuel 
l¿Wl)o se acuesta a b u r r ó l o . 
^Kundo.—Manso t a m b i é n . 
"jonte hace una faena valiente, sin 
terrp e' ^ rna,a con una estocada corta 
jero.—Dominguín veroniquea va-
« muleta hace una faena vallen 
ílno indo a su enemigo, de c-jrca y 
l,'^ndo al bicl io. 
^tocada corta atravesada y o t ra 
i C la-,lan firi d'?1 toro-
r,!|,l'oiii¡'~'í'aona Prende tres pares de 
kiM. * s " p p r i o r m e n t é . 
,• „ :' a los ingleses y se va al toro 
[El JS- 111(10 Y no '"" i ' '1 - l-'i louleta. 





. a bm^na, descabella. 
P'ilo n»: . ,j|'rionte veroniquea cori su 
En i, 0P10-
^ femaf1'6'1' ^ 1,a('<i una f:l0na l|ll( 'na, 
^ti) n c,)" urr'i 'Alocada entera. "%íii1ír̂  niin^uííi- ''í* " Ó ^ \<,i'"nicas 
•!f5i0(nê a rte muleta es VÍJ l íente, v con 
^IroT- Prcndc una estocada o r io. 
S ^ L ? 0 1 1 " 1 ^ ^ y l , t ra estocada corta ÍWÍL 'a. 
^ un 
de once 7 
t i vos. L')s Sanz. 
avisq" y descabella. 
Un desastre. 
se han l idiado ocho novi -
ia'de « V 
l i i V i f t i 1 ,re8 benito Par-or.do, Faus 
crNjns allSlm"s. 
"iSiPn,-"^1" un accidente nervíoéo B 
¿ S z dla úe] r,•:l,•as',• 
^•se • pués <ie ver al toro irse al 
rMf. i j ras!a( ló" a la cárcel . 
L r ery,'̂  ué eogido tres veces, y p a só 
% wntterío i-ompletainenlt inmgu 
tor0 
regreSó al corral . 
En honor de San Juan Bautista 
de La Salle. 
l.os Hermanos de las Esciielas cristia 
nos de esta capital , y su^ numerosos 
.alumnos, b o n r a r á n con "los siguienies cid 
tos, .a su Sanio fundador, en ia i.-icsm de 
Sólita Lucía . • ¡ 
Hoy viernes, y m a ñ a n a .sábado, a bis 
odio y media, misa, rezada fQTÍ cánl ic i .^ 
y motetes. - ! 
A las di.-rinurve y media, •!c.-¡aiés del 
ejercicio, de las Flores, ejercicio del Tr í l 
d ú o y Bppdic íón del S a n t í s i m o . 
Wi domiii ; ; ' ! . a las siete, misa de (".omu 
njón general; a las diez, misa s-donm;; dé 
canto Gregoriano, por los alumnos, ¿ón 
asistencia del excelent í s ip io s eño r obispo. ; 
El doctor don Francisco Pajares,, an 
t iguo alumno d é ' l ü s Hermanos, c a n t a r á 
las g l o r í a s del Sjuilo. 1 
Al fin de la miga, se. da,rá a besar la re 
l iqu ia del Santo, 
A las diecinueve y media, como en los 
d í a s anteriores, y a d e m á s solemne «Te . 
Dmim»', presidiilo por el m u y ilustre se I 
ñ o r provisor, en acc ión de gracias del 
segundo centenario de la gloriosa muer 
te de San .Juan iUiut is ta de la Salle. 
lAdvertencias.—Frimeja. La misa de 
siete se c e l e b r a r á a in tenc ión de los a lum 
nos. Fa de diez para los bienliccluires y 
antiguos alumnos. 
Segunda. Se invita den n raod 1 p a r t i m 
lar a estos cultos, a todos cuantos se in 
teresan para la crist iana eVtlípftCtófl de 
los niños.-
Tercera. No se reparten ir tvi taci )nes 
p a r t í c i d a r e « . 
Cuarta. Todog los fieles pueden ganar 
indulgencia plenar in , si a d e m á s (jfe con 
fesar y comulgar vis i tan la iglesia de 
Santa Luc ía , 
MEHHORIAS DÉJIII ciñisTA 
/Una función benéfica en «I 
lAstillero-
Me dieron la noticia la otra tarde en el 
Casino del Sardinero; Iba a •celebrarse en 
el- Astil lero una función a beneiicio de 
los pobres; varias muchachas, conocidas 
m í a s , iban a representar «Pueb l a de las 
uni i . res" y un juguete cómico de v i t a l 
Azá. Me í 'nviiahan para cpie fuere, y lo 
hac ía poi- ellas,- una m u e b á c b a muy ftíjn 
p á t i c a y muy bonita. 
No necesitaban m i s amigas del Asti-
lb-ro dé h\\ c-mbajadora. por» , por si lia-
se poco, ¿(|iiiéii se resis t ía a la ¡nvilacióri 
hecha por una l inda persona de .los la-
bios siempre sonrientes y de bellos ojos 
inquietos? 
M e decidí a i r al Asti l lero, y m me pe 
só de haber ido: ful en la grata c o m p a ñ í a 
de Josefina v M a r í a ' R o d e n a s , Mercedes 
Ruano, P i l a r y Aurea Corpas y la seño 
l i l a de Horga. 
Llegamos al LAstillero! ocupamos las 
localidades (pie nos t e n í a n reservadas; 
la s in fon ía c o r r í a a cp-go de la señ u ita 
Carmen Santa M a r í a ; una de mis bellas 
a c o m p a ñ a n t e s se e n t u s i a s m ó durante la 
s in fon ía y nos hizo r e í r no poc. tocando, 
con sordina, en un florido viplín F n mo 
m e n t ó de spués se levantaba el telón y 
a p a r e c í a n en la escena, m u y bien pues-
ta, en l a casa de don J u l i á n el cura de 
« P u e b l a de las mujeres» , el p-oplo sa-
ce rdo te—señor Nieto (3.)r-?; >' ,a señ a ¡-a 
JoBefina Frasun, alié h a c í a - e l Ktrnp.átlcn 
pe r sona ¡e de Sanlita, con una gran na 
t u r a l i dad y mov iéndose en escena con 
soltura. . 
Luego fuimos viendo a Concha .Puer-
to ( s eño r i t a Adela Nieto), Angela (sañor i 
ta Leonor Sordo), y P i l a r f señor i la Tere-
sa Nielo) , y , por ú l t imo, salieron . luani 
ta t ía Rosa t R e g i ñ a Erasun) y doña Be-
lén (Mercedes Sordo)', y salimos del tea 
tro envidiando, al joven Asen i o, porque 
h a b í a encontrado una Juanita La Rosa 
tan l i n d a y tan s impát iGa. 
.'Doña Belén resultaba l a s e ñ o r a enco-
petada y redicha que .p in ta ron los auto 
res sevillanos; pero por m á s que Mercedi-
tas Sordo puso e m p e ñ o en ello, no pudo 
hacer cpie nos pareciese fea y a n i i p á i b - a . 
.Y ellos, los hombres, •oforrnnados nao-
tales que formaban parte de ta l conir 
p a ñ í a , debieran estar-encantados; pregun 
t á r s e l o sino a los s eño re s Niel . (E. y A . ) , 
Campos y J iménez . 
Y t e r m i n ó la escena andaluza: bajo el 
"telón, volvió a subir una y vanas veces; 
•hubo una l luv ia de flores, una verdadera 
l luv ia—dígan lo sino mis a c o m p a ñ a n t e s 
—: sa l ió a escena, don Luis Rozas, une ha-
b ía d i r ig ido v preparado todo aquello; se 
a p l a u d i ó hfts'ta a l apuntador sema l orie 
ro; se rifó un regalo del señor Tijero; las 
s e ñ o r i t a s de Azcarate, I ba se í a y J iménez , 
vendieron flores; luego nos hicieron pa-
sar otro ralo a g r a d a b i l í s i m o cm el j u 
guete «le Vital Aza «El sueño do rado» las 
s e ñ o r i t a s Adela y Teresa Nieto y i . - .mor 
Sordo, v los j ó v e n e s Nieto, Asenjo y . l i -
ménez , y t e r m i n ó , l a . fiesta, dob lemeníc 
s i m p á t i c a , porque, a d e m á s , ha de sc ivi r 
para a l iv io de necesitados. 
Y la colonia de Santander regresamos 
a la capital , em una noche e s p l é n d i d a , 
una noche de luna, de aire t ibio, s t r tmü 
f p l á c i d a . Fu i ra t í s dejando en sus casas 
á las 'muchachas; llegamos hasta el Sai-
dinero. Todo p a r e c í a dormido. 
Y a lo lejos o íase ya el canto del gallo, 
heraldo del d ía . 
S E G . 
Por exceso de original dejamos para 
m a ñ a n a la publicación de algunas inte 
rosantes advertencias referentes a la pe-
regrinación a Limpias, de las Marías de 
los Sagrarios. 
EMI Jespacüf l le í alcalde 
El problema de las patatas. 
Ep l a tarde de ayer, como de costum-
bre, asistimos a l sa lón de l a Alca ld ía los 
periodistas "en busca de in fo rmac ión . 
Con l a amabi l idad en él cafa-cieristica, 
fuimos recibidos por el alcalde accidem 
ta l s eño r López i r r i g a , quien comenzó 
su dftapia pon los r e p ó i t e r o s h a b l á n d o l c s 
uel p iobiema de las patatas. 
Nos hizo presente que, aunque ello fue-
ra do mumento, el Munic ip io se veía un 
ia necesidad imprescindible de al terar el 
precio-tasa de tan necesario ar t iculo, en 
vista de que iba escaseando, y que h a b í a 
de regularizarse l a venta en los puestos 
ue l a A lca ld í a a r a z ó n de 38 cén t imos k i -
logramo, que era a lo que v e n í a n a sal i r 
las patatos t r a í d a s dé otros puntos de la 
1 e n í n s u l a . 
De no ser a s í—dí jonos el s eño r López 
ü ó n g a — , es de presumir que no se con-
siga cont inuar abasteciendo do patatas 
a bantander. Y entonces el problema.. . 
A cobrar ios ioomberos-
Hoy se c o m e n z a r á a pagar a los i n d i -
viduos p e r t e n e c i é n t e s a i Cuerpo de boro-
ñeros municipales. 
Lús oficiales de la limpieza 
púiaijc^. 
U n a ' C o m i s i ó n de estos s i m p á t i c o s y. hu-
mildes empleados visitó en l a larde dy 
ayer a i alcalde accidental, r o g á n d o l e que 
intercediese para que los solicltudas de 
ingreso en el Cuerpo aludido fuesen he-
d í a s sin gastos. 
E l señor l.ü^y.7. I>óriiga recibió a los co-
misionados y íes hizo presente (pn- acaso 
fuesen complacidos en sus peticiones, pa-
ra lo cual pasaba su eucargo a la Coriii 
alón de Pol ic ía , quien habla de llevarlo a 
su vez a l a a p r o b a c i ó n de l a Corporac ión 
munic ipa l . 
Ninguna otra cosa de par t i cu la r mani-
testó ayer tarde a los periodistas el al-
calde accidental s eño r López Dór iga . 
POR TELÉFONO 
L a fiesta de San Isidro. 
BARCELONA, 15.'—La Unión do A g r i -
cultores ha celebrado hoy, con toda, so-
lemnidad, la fiesta de su santo patrono. 
B'A las diez hubo oficio solemne en l a 
iglesia de San M a r t í n , can tándose , la m i -
•1 de Rivera, d i r ig ida por - l maestro d o n 
Carlos Ferrer, con- la coope rac ión del te-
nor don José Barbera y el b a r í t o n o don 
A r t u r o Resel ló . 
D e s p u é s del oliciu hubo proces ión en 
honor del santo. 
Esta tarde se celebran con gran anima-
ción otras fiestas de c a r á c t e r profano. 
Una desgracia. 
En l a es tac ión del Norte, una locomoto-
r a que h a c í a maniobras a r ro l ló al obre-
ro Cir i lo S e b a s t i á n González, de ¿(í a ñ o s , 
socc ionándole la piefna izquierda y cau-
s á n d o l e ihejidas graves en el pie derecho 
y en l a cabeza.. 
Emiliano iglesias y LerrouK. 
Bajo l a pixisidencia del s eño r L e i r o u x 
se r e u n i ó en l a Casa del Pueblo l a Junta 
de codicejales del par t ido radical , para 
dilucidar" y resolver l a cues t ión plantea-
da por un documento que el s eño r Igle-
sias h a b í a d i r i g ido a l ' A y i i i t a m i e n t o y 
del que se d ió" cuenta en el Consisto 
r io , en el cual se c o n t e n í a n conceptos y 
apreciaciones que los concejales estima-
ron lesivos para su r e p r e s e n t a c i ó n y dig-
nidad, ; 
• E l s eño r Iglesias dec la ró explicitainon-
to que n i en su in t enc ión n i en su p r o p ó -
sito estuvo l a idea de ' infer i r agravio al-
guno a sus c o m p a ñ e r o s . 
Los reunidos hablaron d e s p u é s larga-
mente de pol í t ica y de la p r ó x i m a lucha 
electoral. 
4 NUESTRA fleeiON EN I M U E C O S ' 
de e s t á n refugidos at^amo?? jefes adictos 
al Raisul i . 
Sé rea l izó la ope rac ión , siguiendo las 
instrucciones del comandante general de 
Ceuta y del general Vallejo, saliendo las 
fuerzas de T e t u á n y Laucien. 
.Las de Ceuta salieron por la pos ic ión 
del Zal Dra,. siendo esta poMción corres 
pondiente a l a j a r k a de Anghera. de la 
de P.en Alí, conquistada p o v jefes, mo-
ros recientemente sometidos. 
Las operaciones-se llevaron- a cabo con 
regular idad, ocupándose las pos íc ionés 
de Sanianras, Baddina y el zoco de Ise 
bed de VVad-Ras. 
Al relaizar las operaciones las tropas 
encontraron alguna TP.sistencia. 
Entre el cono n ú m e r o de bajas sufr í 
das figuran dos oficiales, reí c a p i t á n Eca-
sies y el teniente'Melendreros. ambos he 
ridos leves. 
. En la regiem de Mel i l l a fué ocupada la 
l l anura de Ciuerrain, la pos ic ión de Me-
siga y otras situadas a cuatro k i lóme 
.tros de este punto, por la j a rka amiga y 
las fuerzas ' regulares i n d í g e n a s , sin no-
vedad. 
Anteayer fué t a m b i é n ocupado Rudy 
Ar ray . (pie promedia la distaocia 1 n i re el 
z o c o ' A r b á del l l a ra iz v la a l tura de Igez. 
O C U L I S T A 
'Suspende su consulta .por ausecnia. 
B U E N S E R V I C I O 
l-üH TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En la es tac ión del Me 
d iod í a fué detenido esta m a ñ a j i a por un 
inspector de Po l i c í a y algunos agentes a 
sus ó rdenes , un indiv iduo que los pare-
ció sospechoso y que era portador de una 
maleta y de un bulto de ropas. 
El detenido man i f e s tó que ('ia. surgen 
tp de un regimiento de '>:iiarhición en 
Ceuta, y al ser examinada, la maleia se 
le encon t ró , efectivamente, un traje do 
uniforme, de p a ñ o , con las insignias de 
sargento y una cartera con dinero. 
Acosado a preguntas cmifeso que se 
h a b í a fugado de su^regimienlo. l ieván 
dost: dos m i l pesetas que d e b í a d i s t r ibu i r 
entre los siildiidns, como Inuporte ñe i- i 
ros postales recibidos para ellos. 
El desaprensivo.sujeto fué e n t r e g á d o a 
las autoridades mil i tares. 
Una travtjaMra^ 
Ayer m a ñ a na. a las nueva-y piedla, un 
niñito,. de seis a ñ o s de edad, llamado 
Juan Castonet, que vive con sus padrea 
en la calle de los Pirineos, al levantarse 
de la cama se le o c u r r i ó una d iabó l i ca 
idea, que puso Inmediatamerue en p r á c -
tica. 
Cogió a su padre las cerillas que t e n í a 
en l a americana y encendiendo una la 
acercó con rapidez"a un colchón de hoja, 
que servía de cama a uno de sus herma-
nos y sal ió corriendo mientras las l lamas 
h a c í a n presa, ei í el co lchón, p ropove ío 
nando una densa humareda y un morro-
cotudo susto a cuantas personas hab í 
taban en la casa. 
Afortunadamente el fuego fué sofocar 
do en seguida, y el n i ñ o "obsequiado» por 
sus padres con una buena .-erie <lo áz i-
les, bien ganados con el «invento» que se 
le h a b í a ocurrido. 
Un escándalo y varias bofetadas. 
\ \ e i ' fué ilenunciado por la Cuard ia 
niunicipal un indiv iduo l lamad ) Antonio 
Oporto, que en la calle de San S i m ó n 
ag red ió a un tabernero, con . stableei 
miento en dicha calle, a quien c a u s ó una 
fuerte hemorragia nasal, promoviéndose ' 
con este motivo un regular e s c á n d a l o . 
En estado ruinoso. 
Por la (iuardia. munic ipa l se c u r s ó ' a y e r 
el npi i r iuno parte denunciando la casa 
n ú m e r o 5í) del barr io de Ojáiz, en el ve 
ciño pueblo de I ' eñacas t i l lo , que se hal la 
en estado completamente ruinoso, coHSb 
tituyendo un serio peligro para los ve 
cinos que la habitan. 
/La denuncia paso al arquiieclo muni -
cipal. 
—Tambfen se d e n u n c i ó la repisa del 
balcón de la casa n ú m e r o lu de la calle 
de Isabel I I , que se halla en estado r u i 
noso y'-amenaza desprenderse a l paso 
de cualquier t r a n s e ú n t e , ocasionando 
una desgracia. 
L a hiSiene. 
Por hallarse en completo estado de su-
ciedad y const i tui r verdaderos focos de 
infección, d e n u n c i ó ayer l a • J dar d i T. mu-
nicipal varios patios cíe diferentes casas 
de la poblac ión . 
L a s t a c h a d a s . 
. Tan íb i én fueron denunciadas por los 
agentes municipales algunas lachada-^ 
de editiieios cpie se hallan en compbí to 
abaderno, por parte ele sus respectivos 
d u e ñ o s , constituyendo un atentado a la 
es té t ica . 
Las 'denuncias pasarop iainit ién ai ar-
quitecto pmnic ipa l , 
Dr. S á í n z de V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San FranqiscQ, 27, 2. 
iíori 
POH TELÉFONO 
MADP.ID, ló.—.Según noticias enviada^ 
por el Alto Comisario de E s p a ñ i en Ma 
rrupcos, ayer se ocuparon \¡ o las fuer-
zas i n d í g e n a s y otras auxil iares de las 
zonas de Ceuta y T e t u á n , importantes po 
slcioneíi que se extienden Laucien, el /o 
co de Genis y Anghera, pasando poi la 
kabi la de Bañe , que en pan? .es contra 
r í a a la acc ión po l í t i ca que viene real i -
zando E s p a ñ a en t ierras africanas y. don 
Notas necrológicas. 
Fuimos sorprendidos ayer dolorosa-
mente con l a not ic ia de l a muerte do 
nuestro apreciado y pa r t i cu l a r ainigo 
don Pablo QuintOnil la Olavarr ie ta , falle-
cido en l a paz del S e ñ o r a los cuarenta y 
cuatro a ñ o s de edad. 
Su santa madre, la v i r t u o s í s i m a seño-
ra d o ñ a Severa Olavarr ieta , v i u d a de 
Quintani l la , su h i jo Pablo y sus herma-
nos, entre los que f igura nuestro m u y 
querido amigo don José , sus hermanos 
pol í t icos , entre ellos el concejal de nues-
tro Munic ip io don Domingo Gu t i é r r ez 
Cueto, y el resto de sus f ami l i a r e s pue-
deu tener presente que de lodo corazón 
l e s a c o m p a ñ a m o s en el ¡lucio que h-s 
aflige. 
El orar por el a lma del muerto, es.el 
mayor consuelo que podemos b r inda r a 
su fami l i a a t r ibulada . 
# # # 
A l a avanzada edad de sesenta y ocho 
a ñ o s doió de existir ayer l a bondadosa 
s e ñ o r a d o ñ a C e s á r e a iBilboo f j r iar te , cu-
yas rtradhas yirtudea .la granjearon un 'Ehtre los premios, y a publicados d í a s 
g r an c í rcu lo de amistades y c a r i ñ o s . pasadosí por nosotros/se •d i spu ta rán las 
A cua/ntos l lo ran su muerte hacemos entidades que concurran por equipos de 
presente el testimonio del pesar que t a l tres •corredores, la «Copo. Zubirím», que 
desgrecia nos ha producido. sin poseerla definitivamente, os preciso 
* * # ganar la tres a ñ o s . 
Y cerramos hoy este cap í t u lo de l í n e a s ( (Gimnás t ica de Cueto», 
nec ro lóg icas , par t ic ipando a nuestros lee- l a presidenc ia de esta Sociedad" ruega 
tores l a defunción del d is t inguido cabo- a todos los socios de esta entidad, acu-
llero dón J u l i á n Quevedo Gut ié r rez , a cae- ^P11 a una r e u n i ó n que se ce l eb ra r á hoy, 
cida en la v i l l a de Reinosa en el d í a de viernes, a las nueve de lo iióclie, en "el 
ayer, una vez confortada su alma con d^jnicllic^social, , para t ra ta r del viaje de 
los auxilios de la Rel ig ión Catól ica . 
E r a el 'extinto un re -pu iad ís imo doctor 
en Medicina y C i r u g í a , en cuyaa ciencias 
se a c r e d i t ó de t a l manera q u é eran pedi-
dos sus servicios aun en los casos de m á s Nuestro 
axtrema gravedad. í n t eg ro el 
Caballero de nobles miras y sentimlen- Motoris ta , 
los corredores al «cross», de naracnldo. 
C CLISMO 
•deseo hubiera sido publica) 
programa de la Unión Cicii 
p é r o su g r a n e\-tensión nos 
tos elevados, en todo el Valle de C a m p e ó , 1° impide. Sin embargo, lo haremos-por 
q u e r í a s e l e e n t r a ñ a b l e m e n t e , t i ldándose- series, a medida que nuestro espacio lo 
le á l a par como un leg í t imo prestigio en permita, y aprovechando el momento 
l a reg ión . oportuno. La his tor ia del campeonato de 
Mil i tó siempre en las filas mauristns, Espaffia, que tenemos ofrecida a nuestros 
con todo su entusiasmo v ' s u nobleza, lectores no se r e t r a s a r á su pub l i cac ión , 
siendo un amigo í n t i m o del insigne esta- hoy/cosiderase de mas actual idad las-
dista, hov presidente del Consejo, don b^sfis dPl misníio; insertaremos parte, de 
Vntóñio Maura , por cuyos ideales ' luchó--e!1:>s ' I )"1 ' ser necesario conocerla 
•,on entusiasmo hondo v sincero. ciclistas que tomen parte en la , 
A 
con 
No dudamos que. al acto del sepelio del 
difunto a s i s t i r á un extraordinar io n ú m e 
ro de personas, muestra indeleble de las 
raucáiísimas amistades y c a r i ñ o s con que 
í o n t a b a en vida-
Sepan su a t r ibulada esposa d o ñ a M a r í a 5 ^ ° £ Patrocinio de la Pnion Te. 
Jesds F e r n á n d e z Moreno, sus apenados ^ l . H 1 ^ ' .^L í f S S ^ i M f ^ . - L S ? 8 d€ 
s a los 
carrera 
provincia l , y a (pie por ellas ha de r ig i r se ; 
Reglamento del campeonato 
de España. 
El campeonato de E s p a ñ a fundo en ca 
rretera, orgaaiizado p o r ' l a ' Ü. C. M . S., 
locipé-
jun io , bajo las condiciones siguientes: 
1. L a hora de salida de los e r r e d o 
res s e r á la de las siete de la m a ñ a n a . 
Esla hora p o d r á ser var iada por él Ylo-
m i t é - s i as í lo estima oportuno). 
Los corredores d e b e r á n , <nn embargo, 
presentarse al Jurado media hora antes 
i de la salida con el fin de dar conformi 
El imperecedero recuerdo que deja el dad a la hoja ( M contxo] fll . s;lli,Ja. c0. 
s e ñ o r Quevedo Gut ié r rez , entre sus n u locación de dorsales, etc.. etc. 
morosas relaciones, hará , que cuantos lo no p r e s e n t a c i ó n a las seis v media 
conocieron acudan a rendirle e\ t r i b u t ó ü e v a aparejada la exc lus ión de la. ¡ca 
hijos J u l i á n y José M a r í a , su madre po-
lítica, d o ñ a Julia Moreno (viuda do Fer-, 
n á n d w ) , HUS hermaaias y cuantas perso-
nas de tan honorable famil ia sufren esta 
desgracia irreparable, que de todo cora-
zón tomamos parte en e.l duelo que enlu-
ta sus corazones. 
de una o r ac ión . 
ADIVINANZA O LO QUE SEA 
¿ Q u i é n s a c ó l o s s a c o s ? 
rrera . 
2. La l ínea dé salida e s t a r á colocada 
en la carretera de la Alameda de Oviedo 
y frente u-la fábr ica de cervezas «La Cruz 
Blanca» . 
El i t inerar io a seguir es el indicado en 
el plano que se inserta en el program n, 
pasando por todos-los pueblos, que en el 
Ayer por l a m a ñ a n a se no tó que de los misii io se s e ñ a l a n , 
s ó t a n o s del Palacio munic ipa l h a b í a n si- 'EJ virage t e n d r á lugar a la entrada de 
do s u s t r a í d o s , durante la noche anterior, I-Wedo y el regreso se verilieaj-a por el 
700 sacos vados, los c u a ^ , '«en su» Uu«N mism.. i t inerar io . Reeorrid.. fptaJ cien 
nos t iempos», hubieron de guardar en su k i lómet ros . 
amoroso seno bastantes ki lo» de pata- En todos luS eruecs y bifurcaciones de 
tas de las que vende el Munic ip io . carreteras un juez de ru l a , provisto de 
Y a q u í viene lo de la adivinanza " lo 
que sea, de la que ya se e n c a r g a r á al-
guien de damos l a s o l u c i ó n : 
¿ I n g r e s a r o n los 701) sacos en el refori-
do s ó t a n o ? 
Y si ingresaron, ¿ q u i é n x c ó m o los 
sacó? 
De una conferencia. 
Así como lo anunciamos, el doctor don 
J e s ú s Compostizo dió, anteanoche, una 
conferencia m u y interosante a bis an t i - se p u b l i c a r á oportunamente con- las con 
guos alumnos de loá Hermanos. Muv n u dic ione» para su obtenc ión . 
te de la Unión Cicló Motori.sia Santan 
derina, paseo de Pereda, uúin- ' io ;{2, 
Santander. 
Las inscripciones q u e d a r á n cerradas 
el d í a 0 de jun io , a los seis de la tarde. 
Es condic ión indispensable l i a r a l a ad-
mis ión de inscripciones a c o m p a ñ a r la l i 
cenc ía de corredor y abonar los derechos 
no reembolsables, que son los siguientes-, 
pora corredores ele p r imera c a t e g o r í a , pe-
attaslO; para ídem de segunda, pesecas 
7,50; para aspirantes, pesetas 5. 
4. L a l is ta de premios e s p e c i á i s no 
comprendidos en l a l ista del p rograma 
PIPE MONTAÑA. 
•Cont inuará ) 
morosos h a b í a n acudido é s t o s para uir a 
su ant iguo cond isc ípu lo . 
Gratos recuerdpal de. a m a ñ o ; buenos 
consejos de amigoa; cosos p r á c t i c a s de 
actualidad fueron los puntos que ol con-
ferenciante desa r ro l ló con mucho ocier 
to. Como resultado de es.a conferencié se 
ha de organizar muy en breve una Aso-
c iac ión de Antiguos "alumnos de ios Mer 
manos, de la (pie espera sacar mucho fru-
to social. 
E l (onferenciante se m a r c h ó ayer a 
R ío tue r to a predicar el s e r m ó n de San 
Juan Bautista de la Salle, a la nueva 
Comunidad de los l l e r m a n ó s de acjb&l 
pueblo. . ' 
D E P O R T E S 
"flTHLEOC^'RflCING" 
FUTBOL 
D e s p u é s de haber vencido m i l d i l icu l -
tacles y de estar en negociaciones con la 
m a v o r í a de los clubs españoles,- el cRa- ~. 
qing» ha logrado encontrar competidor ción con diversos sectores oficiales «el 
para su p r imer «once.., en la. tarde del seguro y del seguro l ibre para que pro-
domingo, siga p r á c t i c a m e n t e , en los divéi-sos. as 
E l club b i l ba íno , que por tres a ñ o s con- pecios de este r ég imen de clases pasivas 
secutivos fué c a m p e ó n de E s p a ñ a , el fo- del trabajo, en c a r á c t e r de referdum m i -
moso «Athletic-Cíub», s e r á nuestro vi si c> .na l . -Procedimiento efjpocml ejecuto 
tuxiie. vo s u m a r í s i m o para las r ec l amí ic iones 
Así', a l menos, se lo co immicó a los ra- vo incumpl imiento , desarrolla lo i ( r l a 
1 hscal d.^f 
Los retiros obreros. 
Los trabajos hasta ahora, realizados 
por el Ins t i tu to de P rev i s i ón , son los si 
gnientes: 
Avance de las bases de la poneneja 
del nuevo r ég imen a las diversas modali-
dades de la agr icu l tura . ''.uestiouaTio, 
susceptible de arnpliaciones focales, do 
una concisa i n fo rmac ión p ú b l i c a para 
n u m é r i c a m e n t e lus condiciones de i n 
dustrias que requieran ht a n t i c i p a c i ó n 
do la edad normal de ret iro .lo tés traba-
jadores, autorizada por las normas \ i 
gen te s .—In ic i ac ión -de un cambio de im-
presiones con la Caja Postal de Ahorros 
y, en reuniones graduales, con las terrj 
ioriales de obreros para u l l i i o a r en toda 
TSspaña l o s r é s p e d i vos concierios de re-
p r e s e n t a c i ó n oficial , susceptible* de , an i 
pliaciones de gest ión comnlein"ntario.— 
Estudio de l a ta r i fa definitiva por el la-
boratorio técnico del Ins t i tu io , en rtíla 
cinguistos su representante ón \& invicta ponencia social que preside el l e  
v i l l a el gran «Rolando» . T r i b u n a l -Supn.In(..-I>esIgnac.on de una 
•Los «equip ie rs» que I s to i anunciaba on Comis ión para el capitulo 1 eglameniai 10 
teilefonema es la mejor g a r a n t í a pava "íúe t r a í a del plan de inversiones socía 





t ro , y si IUÍ v a v á n nombres: 
Rív 
Torrcí 
los y u e r m a n K c n e v a r n a y 
c.hiohi), 
Unase a esto los deseos ijue tienen los 
sautanderinos d é ver nuevamente a los 
racinguistas, d e s p u é s do su t r iun fa l viaje 
por Gftfcim y demos por descontado el 
lleno. V 
Como «aper i t ivo» de este gran encuen-
tro , el «Rac ing» ha proparado otro, tam-
bién i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a final d e ' l a «Copa EL PUEBLO CAV* 
TABRO» entre, su reserva y el « S a n t a n d e r 
F. C » , que,, como ya saben nuestros lec-
tores, empataron el domingo pasado. 
PEDESTRISMO 
La «Gimnás t i c a» , de Cueto, esta entu-
siasta Sociedad, KJUO de manera tan fe-
cunda e s t á laborando entre los vecinos Je 
los pueblos del ex t rar radio para incul,-
la actuación" i vg iona l 
v de la Mancomunidad catalana). 
o T s r v i s D y i í s l i l 
POR TELÉFONO 
E l Consejo de los Cuatro. 
P A R I S , 15 (Urgente).—Los pe r iód icos 
de l a tarde anuncian que el Consejo do 
los Cuatro ha to i in inado el plan de ope-
raciones mil i tares que h a b r á , de llevarse 
a cabo en. AlemonTa en caso de que sus 
delegados "se nieguen a firmar la paz. 
T a m b i é n ha acordado establecer el blo-
queo absoluto de Alemania para el mis-
mo caso.. . } t 4 J í » f - C í 
E n cambio es t á todo preparado para 
levantar el bloqueo al d í a siguienie de lu 
S n , D Z o ^ . r ^ Z « " " • > Tra tado de-los p re lhvünaros . do 
mente del pedestrismo, no se ha dormido l ) ' ' " ^ . 
DE UN I N C E N D I O 
A tasar las pérdidas. 
• POR TELÉFONO 
CADIZ, 15-.—El incendio de los alma 
cenes do la Tabacalera ha concln ído . 
De madrugada se vieron ¡ l amas on a l -
fi leren 
WWW VW V.'.AWWWWWWWWWWWWWWWWWW 'WWV l.VW\\A/WWWWWWVWWVWWWVWWWWWW 
Pabellón Narbón 
Hov L0 y 2.° episodios do «EL GKAN 
SECRETO 
Gran éxito do 
Esteso, La Cibeles y 
L U I S I T A E S T E S O 
mummmmmtmmmm.\ 
Gran Casino. 
HOY VIERNES. -CINCO tarde. 
Cinematógrafo: DOS PARA l N CO-
RAZON. «Componte las como puedas» 
Varietés: RELLA KM1LIA, canzo-
not ís ta . 
sobre los laureles del t r i u n f o que í*us co-
rredoras alcanzaron en San Sobas t ián 
con' motivo del cuarto «cross» nacional, 
sino que siempre decidida llevó a cabo 
con s ingular acierto la prueba, social 
" V u r l t a a Cueto» y ahora aspira, a dejar, 
en lugar preeminente el pabidlón ai lé t i -
co santandorlno en Baracaldo. ' 
Sabido os por nuestros lectores ol es-
fuerzo que para urna entidad modosta ic-
presonta ol enviar sus «icmssmen» a otras gunos rescoldos, (pie fueron apagados 
t 'orras y c u á n digno do elogio y de apoyo por la guardia permanente de bomberos, 
tiene qiie ser esto trabajo realizado por Se espora al alto personal do l a Taba-
* jóvenes , que, a falta de recursos moneta- calora y a los peritos do l a C o m p a ñ ía aso-
cios, l o s suplen con su entusiasmo. Con guradora, que v e n d r á n a tasar Jas pér -
ésle y con una fe loca en el éxito; adqui- d í d a s . 
ru la por el g rado m á x i m o do entrena- - v w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ^ w w w w v 
rnientó míe poseen sus corredores; ta PETI A V O ftl III A R T F 
KiGunaáíStfca» e n v i a r á m a ñ a n a , en ol p r i - • C - l -M I \ J \ J \ J t L - * * l \ I L . 
mer t ren, para Bi lbao a Galdós , Ruma- Médico especialista en enfermedades de 
yor , M a l i a ñ o y Diego, para que tomen los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
parte el domingo p r ó x i m o en el ;<cross» Atarazanas, 10, segundo.—Teléíono 6-56. 
de Baracaldo. 1 . 
lAdelajnte, entusiastas .<gimna.-tico.;-,>, . I-X r x • n n 1 
y a ver si en Bilbao se confirma la exco- l l j án FPPItilRIlP? l l l l K í t t 
lente i m p r e s i ó n que causasteis on D o ÜUilull I Di IIUllllUL U. UUuOl1 
nostia! MEDICO 
A t ó m p a f i a n d o a * ? * « c r o s s m e n i rá un Especialista en las eníermedades del pecho 
secretario de la Sociedad y buen amigo Consulta do once a una. 
nuestro, señor Toca Ricalde. I Santa Lucia, 3, primero, 
E : L . R C J Í £ B L . O C Á M T A Q R O 
(irt'ccdriilc. 
(Jala, .'{r>(> p e M a » ftii dél d6t*í§tfte, ^ pe ' Et^mplaaios 
LA SEÑORA 
M a l í i o I M 
HA FAL^CrO EN EL DIA DE AYER 
A LA EDAD DE 68 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus familiares, 
SUPLICAN a sus amistades 
se sirvan asistíV a. la conduc-
ción del cadáver , que se veri-
ficará hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria, 'J c tuán, 5, en-
tresuelo derecha, al sitio de 
costumbr-; . favor por el que 
1»ÍS queda rán agradeeidos. 
Santander, 16 de mayo d e 19li). 
setas. 
Hidvoeiéc t r ica Ihorira., 1.160, I.JT-") pe-
setas fin del c n i T i . ' n l c : 1.1?.'.. 1.150, 1.170 
pesetas. 
Papcler;!, ir.:í.:>(),. iry.'í por LOO im del cn-
r r i r n l i ' . 158 p<»r KM). . . 
Ilesine.ra, 080;.676, ¡658$, .6.75 püSíSbas fin 
del e.nrrieide, ©80, (i?.'). ()70. 675 ])esei:is. 
K.'ÍKimra,. US, 117,50, M8, US.ÓO. 1*7,50 
117, 118 por 100 lirv del eon iente. 1Í7 por 
100. 
•Ws ffonti?d-f),'"en la • nc.t.nHliYlad a lo leivoí a e m p a r d a d e j o s procesados la r imins tauc i f t a g r á 
[ 'depósito aeJ regimiento de Femn-a . vante dé ñ o c t u r n í a a a , y en c u á n t o a Ga-
rriles, s e - p r é s e n l e en el Neu,M iado de • In ie l , la .agruvunle dé reiii i aeii.ii . y pi 
éjccgientísinío Ayunta - • dió* se impusiera a • cada uno de los s i 
mienUi, |>aia CQOiunieatlé cin a>;iin1('i que 
le interesa. • 
Loa mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ¿7. 
A . « C i ñ e r a » 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n á u g u r a c i ó r de su 
F.\plnsi\ns, ;u?. por 100 conladi), pie^c- nueva Gasa de confec''»oiie3, en la calle 
dente, Hernán Cortés, número 2, piso segundo, 
Obligaciones. 'en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 16, querellante. 
Hilhao a Portugalote, segunda eJGis ión, 17 y 18, u n a e s p l é n d i d a colección de Mo-
85,50. - délos ad íp i i r i dos personalmente en su re" 
. Tudela a B.iliao, segunda serie, 101.25. rientc viaje a Paria-
manados la pena 'le seis a ñ o s y un día 
de presidio mayor. 
La defensa. <i'el l.oren/.o y Mandel 
tvivo conforme con el fiscal. 
Fd señor Rodr íguez , defensor del íiaT 
lu iel, p id ió la ai'Ksolucióu de .e^í'\ 
S u s p e n s i ó n . 
• E l ju ic io opal señal iu lo pava, ( I di-a ' le 
a ver •"referen le a querella seguida a iu> 
t á u e i a de T r i n i d a d Matuie, cpntüa Do-
loros Cióme?., fué suspendido <n sta de 
haberse avenido las partes, reconoclen 
do la procesada la l ionorahll idad de l a 
Comp;1 de los Caminos de Hierro del Ktte de [ 
PAGO D E L CUPON DE 1 D E J U L I O DE 1919. 
Él Consejo de Admi ius t r a . ' i ón de la C o m p a ñ í a tiene la honra do n 
conocimiento de los s eño rea porladorea de Obligaciones uue desde j 'i""'1'"i, 
p r ó x i m o se p a g a r á el cupón del vencimieuto correspondiente de los «¡¿i^fta 
valores: 
Asturias, Gal icia v León, 06 por 100. 
Alsasua, 92,80. 
Cambios. 
Londres, cpeqüp, 10.000 a 23A): 
B o i s s v M e r c a d o s 
l i d e r i o r 4 
setas 10.000. 
SANTANDER 
por 100, a 81,50 pur KíO; pe 
Buques entrados. 
I.leoo eJ yapoi' «( .a l io-Santa Colan, con • 
diieiendo las signieides m e r c a n c í a s : 
l.e Harcelona', 50/00}) kilum'anuiíií - de 
áí 'cite, c/jrtón y carga gener i l . 
• .Ce TaiTa.yona, ( arga, genei.i! • 
De Valencia. Sí!.01)0 Uilu^ 'anm - de ai ro/. 
y Otl'O». , ;.- • vítAli • í 
De A l i i a n t e , car^a geiiera.1.' 
Ce Malaga , acidlunas-\ ' vino. 
De Sevilla, 6D.O0Q kilogi-aneis de acei 
t i ' y carga general. 
De Migo, 1.260 ki logramos de l iuéyos y 
I 1 ( W l ^ . a 98,-pí)-poir. . 2 m dp5con!5P|.vas. f . , .„ m,nsl.ord.. de 
fuente Cesnres. I.TáÜ k i l o m a m i ' S d ' t ue 
VOS. . 
Vapor "Mar ía I.nisa", de ¿OJI l^ le j tan 
de l 'my iO. '•'<» l^').00ll kilogramo.-, (),e ' a r 
MUI. 
V.LpiU' itRI Gui£üi-o», de \ i lia viciosa coiv 
ra a 66 por 100: pesetas 80.000 101.500 kilogramos de .sidra. 
Idem M . , /.. > Alinea.nle. serie ^ 
Sentencia. 
En causa procedente del .1 migado de 
Torrelavega se ha dictado semencia con-
denando a Mari'ano F e r n á n d e z Dayón 
Crespo, cómo autor de un delito de -uso 
de nombre supfiesto, a la pena de dos 
hieses y un d í a de arresto mayor v 125 
CLASES DE VALOIíKS 
L a venta de patatas.—En el día de ayer 
se \endieron, por la ( iua rd ia munic ipa l , 
2.56-4 kilos de patatas al precio de tasa, 
en los s ó t a n o s de la plaza de la Espe- pesetas de n in l l a . 
'muza. 
/ > o r . M i ^ A REGIONAL 
Tercera sen.- Norte, (aipón i iúm. 
Cuarta serie, Norte, ciipon t i ú m 
•ICO; pesetas 86:000. 
Vi I iones' Nueva M o n t a ñ a , al contado, 
á f>4 por 100; pesetas 2:1000. 
í)bligacionefl Norte, pr imera , naciona-
li/adas, a 66 por 100; pesetas I f^ .^ lO. 
Idení Asturias, Calicia y León, prime i 
Calman ápodamente la 
tos. Cürari siempre C A -
T A J R O S A S M A Y 
G R I P E 
. Otligacicnes domiciliadas en E s p a ñ a 
" (í íb l igae iones no domici l iadas en Espa já 
gr O^ügacicnes domiciliadas en España 
^ (Obligaciones np domicil iadas 
falí 
n ^ p ^ m, a 01 y por ^ ^ Z \ ^ ^ 1 f ^ r ^ ^ ^ 
•setas 46.O00. V>por «Villa 
Idem Seenndaiios de E s p a ñ a , a 78,10 
78,20 por 10(1; pesetas 80.00(1. 
B I L B A O 
ile l'esunera l ü ñ 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , series diferentes, 81,60. 
Ceuda. amortixable, en t í t u los , 1017, se-
de,, y i '" / , cofi Olio k i logramo- dé hue-
vos V V « í f » * * * * ! ^ 
Vapor «Cabo Nao.,, con l'us siguientes: 
(De ITarragona, 4,001) ki logramos de 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz. Odón y D'Hers 
R E i N O S A 
Un roto descUblerdto. I.n l toes de 
abr i l déí a ñ o pasado se comet ió eü nn 
gHiage de la villa de 'Ueinosa, id roho de 
una l i iciclela. «pie nn individuo se llevo 
alquilada y cuya má i jn ina h'ó fué OttCOp 
¡ r a d a . a pe'sar de las gestiones reidi/adas 
por la, i i i u i rd ia c iv i l . 
illaee pocba d ías , la d íá^üir tá ro lada 
fué a parar imcvameiite a Heinos;!,- lle-
vada por un indiv iduo llamado Floren 
t ino Diez Sai/ , vecino de Gustillo de Val 
(provincia de Burgos), el cual inanif^s-
C que hab ía adquir ido la anucleta a un 
individuo llamado Cabriel , en la eanli 
dad de 75 pesetas, pero que ignoraba que 
hubiese sido robada. . - • 
La ( iuardia c iv i l del puesPi dtí Ce ino-
sa se incautii de la bicicleta v coii lodos 
loa datos adquir idos puso el tmcho^ iá j 
conocindento del .lu/.xadn 
d e m a r c a c i ó n . 
Quinta, serie, Nm-te, cupón , n ú m . 6¿ 









E s p a ñ a . . 
no domicil iadas ea España 
dem i ciliadas en 
no domic i l i ada í i , 
en de mi ciliadas 
(Obligaciones no domicilia<las 
l ' r i o r idad Harcdoiia, r l tpóp nu Ofaligacicnes domiciliadas en 
mero 78 .• ,(>bligaciones 
Camplona especiales, 
• ró 83 
Valencia a Dtiel , pr imera hipoteca, c u p ó n n ú m e r o 65, Obligaciones 
• mici l iadas y no domici l iadas en E s p a ñ a 
clipón nume Oír l igacicnes domiciliadas en España^ 
i , (Obl igac ionés no domici l iadas en España 
do 
Obligaciones domiciliadas en España 
aqnéíia 
a-ceite. 
'De ALieante, 2.0(H) idem de c m s e n .-is. 
iDe i l u e l v a , 8.ÍXM) kilogramos de ^¡\v 
Ce A, 97,20: serie C, 97,20; serie D. 97,20 banzos -y tocino. 
v 07,10. De Cádiz, 9.000 kilogramos de garbau 
Kxterior estampillado, serie F, 90,90 y /.,,* y de vinos. 
91,10; sei io E, 90,90; serie C, 91^95: serie Buques salidos. 
A, 0l,9ñ. • \ apor "Don Onijoto^.-pai a l'dIPao. ^ e(in 
Acciones. i argameido de piedra. 
Danco de .Bilbao, 3.570 pesetas. 1 Vapor « P l a y a Berr i» , con igííni desti 
Vizcaya, 1.760 pesetas fin del corrien- W) y carga, 
le, j)rei:edente; 1.680, 1.6Í0, 1.630 pesetas Mina a la deriva. Cl eapii i 'n del va-
Im del corriente, 1.650 pesetas. por «Valbanera , , ha comunicau i q«6 el 
E s p a ñ o l de Créd i to , 190 por 100 fin del d í a 12 del actual, a la una di la larde, 
e r r i e t n e , 190 pesetas. f navegando de Valencia a Malaga, \ i i 
llispa.noamericano, 370, 380 por 100 fin á dos mil las ,al S.E. de Cuma Sabinal 
del eorvieute, 370, 375, 370, 380 y 370 por mi objeto flotante que te pa rec ió una mi 
100. " na submarina que navegaba a la deriva. 
I n ión Minera , 1.780, 1.790 pesetasJin Vapor pesquero averiado.— A las tres 
del corriente, precedente; 1.790, 1.780, de la tarde ,de 'ayer, fdando so enron-
1.775, 1.780, 1.770, 1.760, 1.765, 1.760, 1.742, t raba en las l a n í a s de la pesca, a la 
(.746, 1.740 pesetas fin del corriente, 1.770 a l tu ra de Cabo Quejo, el vapi , ivi ;o <:Pu 
y r.70 pesetas. r í s i m a Concepción», se le d e s p r e n d i ó la 
iHío déla Dlata, 3t3 peseta-s hélice, viéndose con este motivo iniposi-
Cniu i jo , 6̂ )5 pesetas l in del 'corriente; hi.litado de pavegttft 
Robla, 480 pesetas. ' 1 A iendo que le ocurria' alguna ave r í a , 
Vascongadas, 590 pesetas. . se le acerco el ¡vaporci to t a m b i é n pes 
Sota v Aznar, 3.690 pesetas fin del «o quero icMoné», e.| cual le i l io lemoiqiu-
rricnte." 3.770, 3.850. ^.900. 3.925, 3.9r.O. ¡.«sla -tejarle en l 'nertochico. 
:,!::.(•, H.000, 3.870. 3.850. 3.845, 3.840, 3,845, 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Kspficiulidad en vinos b l áncos de lá Na 
M a n z u n ü i a y Va ldepeñas .—Serv ic i e 
< smerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
I A " - ."• i 
Matadero.—Koinaneo del día 15: 
fteses mavoivs. 10; menores, 17; kilos, 
2:5§8-. 
Cerdos, 2; k ü u s , 120. 
V i d a c o l i g i ó s o 
3.850, 3.845, 3.830, 3.825. 3.806. 3.800,'3.700.-
3.800, 3.805, 3.810, 3.815, 3.820 pesetas fin 
del corriente, 4.000, 3.975, 3.900 pesetas fin 
del corriente, p r i m a 50 pesetas; 3.850 pe-
sietas. 
M a r í t i m a Nei-vión, 3.150, 3.170, 3.175, 
3.185, 3.190 pesetas fin del corriente, 3.150 
pesetas. 
I nión M a r í t i m a , 1.460, 1.455, 1.450 pe-1 
sotas fin del corriente, 1.460 pesetas 
Vascongada, 1.340, 1.355 pesetailf in d e l ' 
corriente, 1.340 pesetas. 
Cuipuzcoana, 570, 575, 570, 575, 580, 570 
pesetas fin del cór len te , 565 pesetas. 
'Mundaca, 515, 516, 515 pesetas i i n del 
corriente, 512, 515 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 315 pesetas fin del 
corriente, 312,50, 315 pesetas. 
U S 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gar^anfa 
Consulta los d í a s laborables de diez r. 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono £31. 
NOTÍCIAS^SUELTAS 
. Dientes careados, los evita el Licor del 
Coló, y fortifica las enc ía s . 
De quintas 
iSe rdég'ía a-- don (Manuel -Hoji Revn ha. 
cabo del reemplazo de 1908,-peí tenéciante 
N E U T R A C I D Q 
I n d i s p e n s a b l e p a r a , c n r a i * i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HIGADO e INTESTINOS" 
d e c o m p o s i c i ó t o r f g i n a l í s i ^ 
m a , T J I V I O A ; s i n l > i s n ¿ i x t o ^ 
b l e a r b o n m t b ^ , m » g n e s i s n i 
c a l m a n t e s . 
En honor de M a r í a Aux i l i adora se ce 
l e b r a r á una novena en la iglesia, de la 
A n u n c i a c i ó n del 17 al 25 de mayo. 
Horar io 'de las sagradas funciones: 
Día 17 y siguientes.—A- las ocho de l a 
"miañana, misa de C o m u n i ó n ; a las siete 
y media de la tarde. Expos ic ión de Su 
Divina Majestad, Rosario, Ejercicio de 
hi Novena, moteles, s e r m ó n . Bend ic ión y 
I ),--.|iedida. La m ú s i c a a cargo de la 
• 'Seliiila, C a n i o r u m » salesi'ana, reforzada 
eon valiosos elementos y con a c o m p a ñ a 
miento de orquesta. 
Dia 25 .(Sulemnidad de Mar ía Auxi l ia -
dora.)—A las ocho de la m a ñ a n a , misa de 
Comunión general, con cán t i cos de esco 
gidos motetes. 
A las diez y media, misa solemne ante 
la Real presencia de . lesús Sacramenta-
do, c a n t á n d o s e una pa r t i t u r a con orques-
ta, del maestro. Vilaseca. ' 
El s e r m ó n , lo mismo que los d e m á s del 
Novenario, a cargo del e locuen t í s imo ura 
dor sagrado doctor don Santiago Este-
banell, predicador 4e S. M . 
A las seis de la tarde ('hora oficial), des-
pu s del Rosario y ejercicio de la Nove-
na., se d rgan . i za rá la p roces ión de M a r í a 
Auxi l iadora , (pie r e c o r r e r á las calles si-
guientes.; IMaza Vieja, Cuente, Somo-
rrostro, Avenida, de Alfonso X l l l , paseo 
de Pereda, Gastelar, General Espartero., 
Vi-lasco, W'ad-Ras, H e r n á n - C o r tes, Pun-
t ida, ArciJlej-o y C o m p a ñ i a , 
Termimada la pi-ocesión, se' d a r á l a 
bendic ión con S. D. M , y se c a n t a r á id. 
Himno a M a r í a Auxi l i adora . 
En el caso de no poder sal i r la proce-' 
sión por no p e r m i t í r s e l o el tiempo se ha-
r á la función a las siete de l a tarde, co-
mo las d í a s anteriores, 
d í s o n a s que sufragan los gastos de 
* -tos sagrados cultos y por cuya inten-
ción se celebran: 
Diía 17.—Don Leopoldo y dona Flora 
Cortines. . i 
"D ía 18.—Doña Ermi tas y d o ñ a . M a r i a 
s. de Movel lán . 
. Día 19.—Don José M a r í a Gu t i é r r ez Caj-
d e r ó n . 
Día 20.—Don Manuel y don Miguel Ca-
nales." . 
D í a 21.—Unas devotas de M a r í a A n x i -
l iadora. 
Día 22.—Doña Isabel Herrera, viuda de 
Casuso. 
Diía 23 .—Doña Carmen del Campo. 
D í a 24 .—Doña M a r í a Redohet. 
D ía 25 .—Exce len t í s ima s e ñ o r a u o ñ a Pe-
t ron i l a Pombo. 
Notas.—'Primera. P a r a .mayor c 
PARTE COMERCIAL 
. •: . Valladolid, Ijj ti'O maye). 
HARINAS. — El mercado narii iero, que 
se hal la presionado por el in l lo jo del in -
tervencionismo oficial, no se expansiona 
libremji'ntc ni recibe el empuje que le pres 
t a r í a l a s i tuac ión en caso de libre t ráf ico, 
pero-no ])oi ello deja de notarse la incl i -
n a c i ó n en ese sfíiitido que. le marca el es 
tado general del mercado nacional. 
La época que se aproxima es de activo 
negocio, y aunque no puede 'iesenvolvei-
se a su propio impulso, "s 'viden-e su 
tendencia a mejorar . 
Los residuos estacinnatlos y algo flo-
jos. 
TRIGOS.—A! detall se sigue pag ína lo 
a 87 1/2 y 88, en part idas so ajustaron 
ú ' l t imameii te siete vagones, a ^7 1/2 aqu í . 
Hay bastante demanda , para otr í is pro-
vincias y pagan a m á s . 
Hoy entraron por el Canal 300 fanegas, 
a 87'1/2; por el Arco 100, a 88. 
CENTENO.—Se sigue ofreciendo de Sa-
lamanca y Segovia, a, C? reales h.s 90 l i -
bras. 
CEBADA.—Procedente de Avila y Se-
govia, ofrecen, a 42 reales las 70 libras. 
AVENA.—Hay mucha oferta, a 30 pese-
tas los 100 kilos 
ALGARROBAS,—De Salamanca, ofre-
cen, a 08 reales las 94 libras. 
SALVADO.—Se ofrecen dos Ó tres va-
gones. - i 
Valencia, 13 m'ayo. j 
ARROZ.—Se cotiza ihoy l a clase -icero» ' 
Amonqu i l í , a 72 pesetas saco, bordo Grao. 
I a bridad Te Santander 
El movimiento d e l Asilo en -el d í a le 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.070. 
Recogidos por pedir en l a v í a publica, 
tres. 
E n v i á d o s con billlete de f e r r o c a r r i í a 
sus respectivos puntos, uno 
Asilados que ' quedan en el día de 
hoy, 118. 
I d e m 
I d e m 
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Zaragoza a Barcelona. 6 por 100; 
cupón n ú m e r o 124. 
Idem id . 5 por 100, cupón n ú m . 121. 
Idem i d . , 3 por 100, serle A. cupón 
n ú m e r o 112 
Idem id-, 3 por l'Ml, serie B, , upon 
n ú m e r o 112 t 
Zaragoza a. Pamplona, antiguas 
- cup(')n m í m e r o 121 
'Vil lalba. a Segovia, cupón n ú m . 20. 
Tudela a. Bilbao, tercera sorie, cu 
•pón n ú m e r o 83 
Mmansa. a, Valencia y Tarragona, 
p r imera slcrie, cupón rnírn." 117. 
Ideiu i d . , series A B C y 1) , ' cupón 
n ú m e r o 115 
í d e m id . , especiales, 4 por 100, cu-
p ó n núu.iero 19 
Gao Juan de las Abadesas, sorie A, 
cupón n ú m t r u 58 •. 7..; 
Idem id . , serie B, cupón n ú m e r o 5̂  
Los pagos se" e f e c t u a r á n . 
En Francia, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
• En Madr id , Caja Central de la C o m p a ñ í a , Banco E s p a ñ o l 
cu de E s p a ñ a . 
E n Barcelona, Caja de la -Compañía y Sociedad de C r é d i t o Mercanti l . . 
En Bilbao, Banco de Bilbao. 
En Val ladol id , Leóri, San S e b a s t i á n . Zaragoza y Valencia,. Cajas de la Com-
p a ñ í a , y en todas las.Agencias y C o r r e s p o n s a l í a s "del Bapco E s p a ñ o l de Crédito 
y Sucursales del Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 30 de. abr i l de 1010.—El secretario del Consejo, Ventura González. 
Anuncio puklicado en . la «Gaceta de Madrid» del día 6 de mayo de 1919, 
LOS ESPECTACULOS, B R A G U E R O S 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada dé ' I ?e L0-n8truy^n to(la cla8e.de mmu 
, . , • • I o r topédicos , bragueros y pieniírs artia-
c i n e m a t ó g r a f o . UlfcleS, muletas v cabestrillos 
Pr imero y segundo episodios di « E l j Gra;nóíono8 y difecuk. 
1 O P T I C A , F O T O G R A F I A V CIRUGIA 
( i A R C l A , (OPTICO) 
San Francisco. 15—Teléfonos 521 y <«. 
EN M A D R I D : 
AME-RICAN O P T i C A L SPECIQLITZ 
de Crédito y fian 
gran secreto. 
G r a n éxito de Luis i ta Esleso, Luis Es 
teso y La Cibeles. 
El p r ó x i m o domingo, en la Sala Xa i -
bon. a las siete v m e d í a , <d.a P i ton i sa» . 
_ \ L C A L A . l i (Palacio de la Equitati» 
San 
O C U L I S T A 
Francisco, l é , segundo 
R E A L OADEN D E FOMENTO 
Se reanuda la emigración. 
Desaparecida la gripe de la ma.\ or par-
te de las provincias de F.s|i;iiia, y redu-
cida en, otros casos a espor:hii( a, cesan, 
por consiguiente, las causas (pie impu-
siero'n' las l imitacimies establecidas para 
la e m i g r a c i ó n : 
'Por ello, la «Gaceta» publica una real 
orden de Fomento disponiendo: 
Primero. Que se autorice ei embar-
que de emigrantes por todos los puertos 
habil i tados de la P e n í n s u l a v de .sus is 
las, siempre y cuando ac red i t éu a.pie-
Uos ante los inspectores de K ú i U r . u i ó n 
m e l a n t e certificado^ expedido ? r a l u í t a 




I L L A 
almacenista de vinos en la calle do Üaoií 
y Velarde, 1, esquina a Mart i l lo , eslablfr 
ce una sucursal en Libertad. 2. dendeeii 
t u v . rtift I ' e r u a n a » . 
. Es un reconstituyente muy enér-
gico. 
. Durante el embarazo es indis-
pensable. 
Durante el crecimiento, insus-
tituible, 
Durante el esludio el mejor 
auxiliar. 
En los negocios imprescindible 
medicamento, 
• r a j e s p a r a n ñ o s 
-a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, I.0 
inmediato a la es tac ión del ferrocarril 
Puente Viesgo, se vende en huenas con-
diciones una magn í f i ca finca con chalet de 
reciente cons t rucc ión , j a r d í n , huerta con 
á rbo l e s frutales y -servicios inheíentésq 
. la c a t e g o r í a de ja posesión. 
Pa ra informes y condiciones, diríjanse 
".calle de H e r n á n Cortés , n ú m e r o 7, prin 
c ipal . . 
M s t a 
Manue* : 
: Martín z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 5G8-
C A M B I O D E M O N E D A ::-
i ^ I n 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y \ 
GompaBíaTrasmediíerrái 
DE BARCELONA 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l é 1l2 l i t r o , 1 0 p t s . 
C O N C í : * i o i > r A . R i o E X ; U L U S I V O S 
JOSÉ MAF^m 6<íILAn.--5e\?llLd 
didad de los heles devotos de M a r í a A u -
x i l i adora los n i ñ o s de los Colegios Sále-
sianos rio a s i s t i r á n a n inguna de estas 
funcionea. 
Segunda. Los salesianos consideran 
como una muestra de afecto a la* obra 
del venerable Juan Rosco y de devoción 
a M a r í a Auxi l i adora , la asistencia a es-
tos sagrados cultos y especialmente a la 
p roces ión . 
Tercera. . E l exce len t í s imo s e ñ o r Obis-
po concede cincuenta d í a s de, indulgen-
cia. 
Cuarta. Se reciben con-gusto llores y 
velas. . 
que no proceden de pueblos "donde la 
gripe existe en forma epidémica.; y 
tSeigundo. One asimismo se autorice 
el transporte de emigrantes en los bar-
cos legalmentef'dedicados a este servicio, 
admitiendo el n ú m e r o total de l o s . que 
puedan conducir,, conforme a su hab i l i 
' t a c ión , quedando, por tanto, sin efecto 
las restricciones marcadas en la real or-
den de 10 de enero ú l t imo . 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral reh-ren-
te a causa seguida en el Juzgado de 
Castro U r d í a l e s , contra Lorenzo C o n z á 
lez, Manuel..Cebollero Gi l y Cabrbd \ u \ \ -
cos, acusados corno autores de un delito 
de hur to de una campana. 
E l minis ter io fiscal ap rec ió en contra 
M á q 
30,000 Referencias en E s p a ñ a 
e s c r i b i r 
O n d e r w o o d 
R e: R R 
Un mi l lón de m a q u i n a s e n uso 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
S E : r s i T A IM Í E : E : I M S A I M T A I M D E R 
I V I o d i o , p r i m e r o . - ^ a i i t a i i d o i ' 
I > c 3 l J V l u i c i p i o 
Orden del d í a para sesión ord inar ia-
subsidiaria que celebrará , hoy nueMra. 
Corporac ión n 111 n i ci pa 1. 
Acta de la. sesión anterior. 
ALCA1.1)IA.7AIIM ión para uue el Ayun-
tamiento pague la diferencia del prec'6 
de compra y de venta de las patatas. 
ASUNTOS SOCHE LA Mlv-A 
OCHAS. -Don Eduardo Cérez del Mo-
l ino, r econs t rucc ión del edificio contiguo 
a la iglesia de la A n u n c i a c i ó n . 
UESPACHO ORDINARIO 
HACIENDA.—Sorteo de eonti ibuyentes 
para l a Junta munic ipa l . 
Pago del gas consumido en la Audien-
cia. 
OBRAS.—Don Eduardo Ga.stelu, una 
sepultura. 
—Don Miguel Gut i é r rez , colocar do?, 
escaparates movibles en l a casa n ú m e r o . 
1 de la calle, de Burgos. 
—Don Diego Casanueva, construir una 
casa en Calzadas Altas. 
—Dio 11 Kranií isco Sopelana, construir 
un edificio al Norte de la Ahnueda de 
Oviedo. 
—Don Francisco Mirones, reto Arriar una 
cochera en el Sardinero. 
—Don M. Rostegui, t rasladar materia-
les por la Alameda de Oviedo. 
—Cuentas. 
POLICIA.—Don Alfredo Guerra, insta-
la r /dos motores e.irctricos en la ca.lle de 
San Femando, n ú m e r o 54. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 763. 
Y - A . H . v T " i " 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E iTAtlA 
El d ía 22 de e s t e » m e s sa ldrá de este 
puerto para los de Cijóu, Cu rima, 
l l a g a r c í a , Vigo, principales del Mediie-
r r á n e o , T á n g e r , Ceuta, Melilla y ^ 
va, el vapor 
"ESPAÑOLET0" 
Admit iendo icarga .y pasaje para ^ 
c h é s puertos. 
Para informes, a sus comígnatalí* 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32. Tele-, w 
Sanatoi^ 
oficio) 
m e c á n i c o electricista para el 
.de Pedrosa, que conozca bien su 
buenas referencias de honorahili'l;»11-
Sueldo-anual dos iñil quinientas P^f 
'tas y gratificación.; para informe* e 
rector, 'Paseo de Pereda, 4. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ¡naunclo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cmando las laolestias del 
E S T Ó M A G O 
I N T E S N O S 
®t dolor de estómago; Ba éllspapsía, fe® amdjja, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, . -mman con sstreñimiento, 
dilatación ¡f úlcera del estómago, @to> sntiséptim* 
06 venta m las prinolpales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID 
dssde donde sé remiten MMÍm k mm \m sida, 
»VV .AVVVVWV̂  
i ones . 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DR LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
,RoviNciA 
fciwsx <1e C V I I X F I y M é j i c o . 
jg de mayo, a ' las tres íle la.laFde, s a l d r á de Santander el vapor 





fí el >l' 
¿(irá e 
Si» capitán don Cristóbal Morales, 
saje y 3 | irga pura Habana y Veracruz. 
P R E C I O DEL P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
ia : .'UO pesetas y 15,10 de impuestos. ' • 
rn/.: 315 pesetas y-T.dO de impuestos. 
a IDS señores ' pasa jGros que deseen emban ar CÜ| d t í s t ino .u la Haba 
z, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse ño. uh .pasaporte visado por 
1 de la B e p i i b ü c a de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta 
fiar cónsiü dt- Mój.ico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitus 
xpedir el billete de ¡uisaje. 
ôgrania ce í t < l o l 
-'lisr 
O EN i857 
tres Pür ciento ÍD| 
'vo. valores y a|| 
tras, descuentftí | 
t0 Para viajeS|, 
a para el s„ I 
bien s í j l 
i f •'[•norabilidJ 
parn ini,,,,,,,, 1 
reda, ' 
i o c í o l a F ^ ' í i t a 
frí 
O SUIZO) 
-a y por cubij 
o para bodas, 
•lates, etc. 
raza dei Sardined 
C H Í M B i 
los jabones p 
fabricación y su 
El más econón 
3m ás dura, sinc 
[uema los objeta 
las partes, exi§ 
istampada en 
i0 gramos exdn 
L L T 
tESTAURANT 
Jinero: MI RAMA) 
:IONES 
i y por oubierlN] 
JEROÍ 
I clase de 
)s y piernas &TI 
)estrillos 
y dieeoi. 
4FIA Y CIRUC 
OPTICO) 
reléfonos ?2.i y 
DRID: 
¡AL SPECIQLITÍ 





' pl 6 del corriente sn ld fá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
l^nsbordar en Cádiz al vapor 
nfanta Isabel de B o r b ó n 
nijn pasaje con deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
. (níormes d i r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hi 
Í W G R I . PEREZ y COMPAÑIA M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63 
di la C w i M t t a 
L I N E A DE CUBA V MEJICO 
lífti'H'i" nierisuai, saliendo de Bilb. io, de Santander, de d l j ó n y de O.ru-
Tiiara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
dimi para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Lj-vii-ii- na-nsiial-saliendo dd Bar. ciona, de Valencia, de Malaga y So f k 
La,a New Vnrk, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera ./uz - \ I ' T . 
•HV ,|P la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
LrvVi11 naaisual, saliendo de Ba" elona, de Valencia, de M á l a g a j .le CA 
\. pan» La* Palmas, Santa C n u üe La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
ule Colon para Sabanilla, Curacao Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 
Cnnarias. Cádiz y Parcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
¡IMVÍCIÜ mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de CádL. el 
Ura Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire?, emprendiei-do 
|vifli> <IP regreno de Buertos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
. ivu io bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia > v'igo 
j,!̂ , Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprandiendo ei v i a j t 
kíesn ^lesde IJuenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro, r»».na 
üVlgn, Coru ja . Gijón. Santandei y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
tóicl.. UIPIIS.JUI. saliendo.de Barce poa, de Valeñcía. . Ut Al i cun i . y.de I.É. 
¿para Las Palmas, Santa Cruz de l a Palma v pu»:itop de Canarlaf» v de 
phirrtula indicadaa en el viaje-de ida. 
jáeiaúa de ios iiaiicados servicios, ¡a Comp-añía I r a s a í l á r d i c h tien^ rí.^table-
i'speciales»de los puertos del Me ü t e r r á n e n a New.York, puertos del Can 
rico a New York y la l íneade Bar elona a F i l ip inas . ctiya« sa l ida» no 
¡¡BjHB y se a n u n c i a r á n . oportunam Tile en cada viaje. 
gg'lus vapores, admiten carga en las condicione? m á s favorables y pas;tjí-
Vii|uieiies la C o m p a ñ í a da a lo jami nro muy cómodo y t rato esmerado, en-
.ihn acreditado en su dilatado serví i " . 
[Toilos los vapores tienen telegrafía «in hilos. 
También se admite carga y se expi-len pasajee para lodos los puertos del 
servidos por linean regulares. 
. ) L a P i n a T a l I a c i a ) 
OE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E QE LUNAS 
8 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS « P * 
DOS Y MOLDURAS D E | . PAIS Y E X T R A N J E R A S 
0: Amos EMaiantn. húm < -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
# :-: Agencia 
t de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martin 
Unica Casa en e&ta ciudad que dispone de un lujoso 
^OCHE-ESTUFA .-dran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
pmaüí'út^yílaiaijda Prímóm, níiin. 22, bajos y fii»tr«sH^os 
Teléfono número 481 
I FOM AS FÚNEBRES 
N G É L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H ^ 
S E O V O í • í ' E ^ ' V f A I V f c T I V T E 
, 6 (casa de los laries) , 6.--Te!Éno nOmero 227. 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es j o r q u e 
desconocen el 
E U P E P T O L 
que jos suprime e n é r g l í á y 
ráp idamente en pocas horss. 
EL MAL TIEMPO IMPORTA PflCÍ) 
ü« TUBO COK 20 COMPRIMIOOS 0.50 
En las buenas Farmacias v Drogue r í a* . 
al ico 
la fAbru'a de bordados, H u á m i i y i o , rió-
mer 41, los nuevos modelos.de stores, 
galerías , corttnones, visillo?, cortinas, 
colchas y toda clase de corlioajes, fabri-
cados a la medida. 
PresupuestoB ¿conómlcos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
¡No sufra Ud. do'or! 
de riñones", eí.píilda, iiorl.m., IHO^ ÍO-
•^o o r e u m á t i c o . 
¡VO TOM • V. NAOM 
i-oiiijo-c ¡il inonionto un K M I ' I A S T O 
l ' i ilio.Sí ) del doctor Cuerda; y qm?-
,da fá maravi l lado de suy etevlos, 
Re>-h.art_!'oirás iuarc-as \ pida'siern,-
f i . E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Ci íen ta . 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guarías. 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. «n C-} 
Cervantes, 4. 
v i . ? ; i v i > O: 
magnífico juego lie sala, Lu i s XV, com-
puesto de sil lería, l ámpara y vitrina. 
Informarán. Velasco, 17. bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:—: Q U E N A D I E :—: 
Juan de Herrera, '2. 
I 
• E l mejor tónico que se conoce para la ca.bezá. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque d e s i / ü y e IÍI caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos rtisfié favorece la salida del pelo, re-
sultando, éste sedoso y flexible, Tan pre ioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lu que licrfuosea el cabello, prescindieo-
•Jo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesétas. L a etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
m 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del iNorte de Kspafia, de 
Me dina d.el Campo a Zamora y Oíeime a Vigo, do Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Kmpresas de ferrocarri les y travias de vapor, M a r i n a de 
guerrTi y Arsenales del l isiado, C.ouijiafu'a T r a s a f l á n t i c a y otras Empresas de 
i iavegación nacionales y extranjera-', declarados similares al Cardiff por el 
\hnirantazgo pi'irtúgués. 
Carbones de vapor.—Menudo!* nar?> Hay^H*» ~ V ' b loerado»' — fkik par* 
•i - ig m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
" H á g a n l e los pédld^o a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
* eiayn, á, Barcebma, o a sus agenten en M A D R l f ) , d.oíi Mamón Topete, Al 
f.mso X I I . 16.—SANTANDER, señores l l i j . i s He Angel l ' é rez y Compaf t í a . - -
; | , I ' )N v AVILES, agentes de l a ' « S o c l e lad Hullera Española .—VAI .ENC7A, 
"an Rafael Tora l . 
Pf;ra otros informen y precios d i r l <iise n iâ * "Hcina* U 
SOG3EDAD H U L L E R A ÜSPANOLA 
' No se puede desatander eata indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
u is,- vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en grnvea enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
C O N con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
•noetrado en los 35 año? de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
fio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
f eficacia. Pídanse propectos al autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguera de Pérez del Molino y Compañía. 
n i s o s a - Q 






Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituyo con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 8,60 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. Madrki. 
De venta en las-principales farmacias de España. 
BN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía' 
de glicero-fosfato de cal do CKEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
j 
S e c i l i o - ^ e g u r o - F ^ r e e t i c o 
FELIX ORTEGA (S. A.)» calle de Burgos, 1-Santander 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público s á h f á n d e r i n ó , por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones' de garganta; se hallan de 
venta en la droguería le Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S?T?rNTA C E H T I W O S CAJA 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estrenirtiiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T d 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos •mpOr-
tantes de la provincia-
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y JÓ,45 
, l legan a Bilbao: a las 12,16 v 20,17. 
! Salen de Bilbao: a las 7,40 y HJ.Sb. I > 
gan a Santander: a las 1I.ÍÍ8 y 20,51. 
i Le Santander a Marrón: a las 17,35 
i Üe Marrón a Santander: a las 7,20 
SANTANDER-LIERGANES 
1 De Santander a Liérganes. a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25 
11,20, 14 y 18,20. 
I De Santander a Orejo: a las 17,35 Be 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
oANTr.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las '8 , 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los primeros s igúen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ullimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7..1Ó. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,2o. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander, a la? 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,41).—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Santander, a las 
13.40. . 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas dé Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Galle de San Jote, numero », bajo. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y UnL 
formes. Perfección y ee.conomí¿ 
Vué lvense trajes y gabanes desde f e c e 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
S E COIVTFR^AN 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
a . . 
P R A C T I C A N T E 
l ia trasladado su domicilio a la callo 
de San José, mnnero 1, sewoodi. 
l maderas del país de todas 
c t o s y medidas para cons- | 
tmeciones, armazones y mi-
M S y traviesas, e tcétera. 
S O L I C I T A R PRECIOS A 
O a s t r o — U r d i a l e s . 
TTT-O do F L PUEBLO CANTABRO 
2 000 m-utas de cama, desde cuatro pesetas. 
; Rebajas importantes 
5.000 pieias de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
